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ABSTRAK 
Berdasarkan konsep bahwa kualitas suatu produk sangat ditentukan oleh 
prosesnya , demikian juga dapat berlaku sama pada Institusi Pendidikan Tinggi 
khususnya pada Pendidikan Vokasi sangat bergantung pada sistem pembelajaran 
yang difokuskan pada bidang aplikatif .Dimana salah satu parameter kunci dalam 
peningkatan kualitas pada Pendidikan Vokasi adalah sistem pembelajaran di 
Laboratorium . Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di laboratorium perlu 
dilakukan survey terhadap mahasiswa mengenai pelayanan laboratorium . Dengan 
mengetahui keinginan dan harapan mahasiswa maka akan dapat digunakan untuk 
perbaikan kualitas di laboratorium . Dengan kualitas yang baik akan tercipta suasana 
akademis yang kondusif dan proses belajar mengajar akan berjalan sebagaimana 
yang diinginkan bersama. Oleh karena mahasiswa merupakan pelanggan utama bagi 
institusi, maka pada penelitian ini difokuskan pada bagaimana upaya memuaskan 
mahasiswa dalam proses pembelajaran di laboratorium. 
Dalam penelitian ini digunakan metode Quality Function Deployment. Pada 
metode ini diawali dengan mendata semua keinginan mahasiswa melalui kuisioner 
dengan kemudian di diterjemahkan kedalam respon teknis sebagai altematif solusi. 
Dengan teknik pembobotan maka diperoleh skala prioritas solusi. 
Dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan dapat direkomendasikan · 
langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan yaitu: menambah dan memperbaiki 
peralatan praktek, evaluasi dan revisi kurikulum, renovasi dan ekspansi pekerjaaan 
sipil, meningkatkan bidang keahlian karyawan/dosen secara profesional, menerapkan 
reward & punishment. 
Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, QFD 
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ABSTRACT 
Based on the concept that quality of a product is highly determined by its 
process, that could be similar obtained in of a higher education institution particularly 
vocational education, which one of key parameters to improve the quality of vocational 
education is learning system in laboratory. In order to quality learning process in 
laboratory, it is required that a survey of laboratory service be done to students. By 
figuring out student ' s wants and expectations, quality improvement in laboratory may be 
recommended with a good quality, there fore, it will probe to a conclusive academic 
atmosphere, leading to expected teaching-learning process. Students are the primary 
customer of an institution, there fore , this reasearch will be focused on how to derive 
student satisfaction of learning process in laboratories. 
This research applies Quality function Deployment method that is in started by 
listing all students preference through questionnaire. Which is later interpreted in 
technical response as an alternatt; solution. A solution priority scale will then be gained 
with weighting technic. 
Based on the through result of the performed research, improving plans may be 
required to perform : adding and repairing practice equipment, evaluating and revising 
curriculum, renovating and expanding civil work, improving staff/lecturer professional & 
skills, giving reword & punishment. 
Key word: Quality, Sevice, QFD 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
BABI 
PENDAHULUAN 
Keberhasilan dari suatu lembaga Pendidikan Tinggi ( PT ) salah satunya dapat 
diukur dari seberapa besar lulusan PT tersebut diserap oleh pasar kerja, semakin banyak 
lulusan yang diserap oleh pasar kerja dan banyaknya peminat calon mahasiswa yang 
masuk menunjukkan bahwa keberadaan dan kualitas PT tersebut diakui oleh masyarakat 
umum dan masyarakat pengguna lulusan. 
Disadari sepenuhnya bahwa persaingan di dunia Industri dan pasar kerja semakin 
ketat seiring dengan semakin terbukanya pasar global saat ini. Disisi lain kondisi 
ekonomi di Indonesia yang mengalami krisis yang tidak segera menunjukkan tanda-
tanda kapan berakhirnya. 
Kualitas menjadi salah satu modal utama untuk dapat bersaing dan bertahan bagi 
suatu PT yang ingin menjamin kelangsungannya. Tidak ada pilihan lain bahwa sebuah 
PT harus menaikkan kualitas pendidikannya , atau setidak-setidaknya harus memenuhi 
batas kualitas pendidikan yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri sebagai 
pengguna ( user ) . Kualitas ini dijadikan sebagai pusat komponen acuan dasar 
Paradigma Penataan Sistem Pendidikan Tinggi ( Otonomi , Evaluasi , Akuntabilitas 
dan Akriditasi ) Politeknik yang merupakan Pendidikan Vokasi adalah Perguruan 
Tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu sesuai persyaratan 
pasar kerja dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional ( Sisdiknas UU NO 20 
Tahun 2003 ). 
Perbedaan utama antara Pendidikan Akademik , Pendidikan Tinggi Vokasi & Pendidikan 
Kejuruan: 
Tabel 1 . 1 
Program Pendidikan Bidang Materi 
Pendidikan Akademik Mengutamakan ketrampilan intelektual 
Pendidikan Tinggi Vokasi Mengutamakan keseimbangan an tara kerampilan 
intelektual dan ketrampilan fisik 
Pendidikan Kejuruan Keterampilan fisik 
Salah satu kunci penentu dari pada kualitas di Pendidikan Vokasi adalah 
tersedianya fasilitas laboratorium yang memenuhi batas kualitas kebutuhan 
pelanggannya ( Internal dan Eksternal ) .Menyadari akan fungsi laboratorium sebagai 
"Ujung Tombak" untuk pengembangan Ilmu dan Pengajaran di Perguruan Tinggi, serta 
menyadari pula adanya tuntutan yang dihadapi saat ini seperti : Globalisasi , Paradigma 
baru Dikti ( Gambar 1.1 ) 
Sehingga hal ini menjadi tantangan bagi jurusan Teknik Bangunan Kapal dalam 
mengembangkan kualitas laboratorium yang ada , karena aktivitas Proses Belajar 
Mengajar ( PBM ) lebih banyak dilakukan dilaboratorium I bengkel I studio 
( Perbandingan mata kuliah Teori & Praktek di Politeknik adalah ± 40 % : 60 % ) . 
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Salah satu metode untuk mendesain kualitas produk atau jasa adalah dengan 
menggunakan Quality Function Deployment ( QFD ) yang bertujuan untuk memenuhi 
kepuasan konsumen dengan cara menterjemahkan permintaan konsumen ke dalam target 
desain ( Akao, 1991 ). Metode ini sering digunakan oleh praktisi untuk mengetahui 
permintaan konsumen ke dalam pengembangan produk dan telah dibuktikan bahwa 
metode ini adalah metode yang sesuai untuk mendapatkan kepuasan konsumen. Dengan 
menggunakan QFD ini banyak industri yang meraih sukses ( Zhang, 1999 ) 
Pada era sekarang, pengaturan dan penerapan fungsi kualitas I Quality Function 
deployment ( QFD ) telah digunakan sebagai acuan pengenalan perubahan organisasi 
dalam perusahaan yang berorientasi pelanggan untuk mencapai target kualitas yang lebih 
jelas. Pada tahun - tahun mendatang , tren kompetisi yang terus meningkat akan lebih 
banyak menekan Perguruan Tinggi untuk mencoba pengujian kritis atas misi dan 
usahanya mengadopsi kebijakan berorientasi pelanggan yang serupa ( Benjamin dan 
Pattapanchai , 1993 ) 
Bertolak pada keadaan tersebut diatas kami mencoba untuk melakukan analisa 
terhadap desain pengembangan Laboratorium yang ada dijurusan Teknik Bangunan 
Kapal dengan menggunakan Quality Function Deployment . 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah 
bagaimana penerapan quality function deployment dalam pelayanan laboratorium di 
Jurusan Teknik Bangunan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya berdasarkan 
preferensi mahasiswa. 
1.3. Batasan Masalah 
Sebagai pelanggan utama adalah : 
o Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya - ITS ( PPNS -ITS ) yang 
praktek dilaboratorium Jurusan Teknik Bangunan Kapal. 
o Laboratorium studio Perencanaan adalah obyek tempat diadakannya penelitian. 
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1.4. Tujuan Penelitian 
o Menentukan Voice Of Customer untuk digunakan sebagai landasan perbaikan 
usaha peningkatan kualitas pelayanan laboratorium di Politeknik Perkapalan 
Negeri Surabaya. 
o Membuat House Of Quality guna menganalisa perbaikan yang perlu dilakukan. 
o Merekomendasikan rencana perbaikan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan 
yang tepat. 
1.5. Manfaat Penelitian 
• 
• 
• 
Sebagai dasar pertimbangan bagi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 
dalam mendesain pengembangan pelayanan laboratorium di jurusan 
Teknik Bangunan Kapal berdasarkan preferensi mahasiswa. 
Memberikan kepuasan pada stakeholder terhadap pelayanan laboratorium 
di jurusan Teknik Bangunan Kapal. 
Memperbaiki kualitas praktek mahasiswa di laboratorium di jurusan 
Teknik Bangunan Kapal. 
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BABII 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Konsep Kualitas. 
BABII 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pada era globalisasi dimana persaingan semakin ketat aspek penting yang perlu 
mendapat perhatian khusus adalah kualiatas . Kualitas merupakan perbandingan antara 
hasil unjuk kerja yang diberikan dengan apa yang diharapkan. ( Besterfield, 1999 ). -
Kesadaran pentingnya akan kualitas semakin meningkat baik dari penyedia jasa maupun 
pengguna produk atau jasa. Persepsi kualitas yang sebelumnya berorientasi pada kualitas 
produk atau jasa yang ditawarkan menurut pihak manajemen penyedia jasa , sekarang 
bergeser pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini disebabkan oleh makin 
meningkatnya pengetahuan dan tingkat keinginan konsumen terhadap kualitas suatu 
produk atau jasa yang dikosumsi, sehingga penyedia produk atau jasa perlu melakukan 
peningkatan kualitas secara kontinyu. Ada dua aspek penting untuk menjaga kualitas 
secara kontinyu agar sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen : 
a. Kualitas layanan. 
Kualitas layanan ( service quality )dapat didefinisikan sebagai perbedaan 
kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang mereka peroleh atau 
terima ( Parasuraman, 1995 ). 
b. Harapan pelanggaP... 
Harapan, menurut Tjiptono ( 1996 ) adalah perkiraan atau keyakinan 
pelanggan tentang apa yang akan didapatkan atau diterima bila ia membeli 
atau mengkosumsi suatu produk atau jasa . Sehingga dengan demikian 
harapan pelanggan merupakan suatu fungsi yang diperkirakan akan 
diterimanya pada saat mengkosumsi suatu barang atau jasa. Tidak 
terpenuhinya harapan pelanggan ( mahasiswa I lulusan I stake holder ) dapat 
disebabkan antara lain : 
1. Pelanggan keliru dalam mengkomunikasikan keinginan. 
2. Pelanggan keliru dalam menafsirkan pesan - pesan atau signal proses I 
objektif pendidikan. 
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3. Miskomunikasi rekomendasi yang bias. 
4. Kinerja Institusi Pendidikan , Implementasi Program I Kurikulum I proses 
yang buruk. 
5. Miskomunikasi Institusi Pendidikan dengan stakeholder maupun 
kompetitor. 
Objektif Institusi 
· Pendidi fcan 
Output : Profil 
lulusan/ patent Kebutuhan & keinginan 
lpelayanan dst Mahasiswa,Lulusan dan stake holder 
I 
Value Creation Ekspetasi Mahasiswa, Lulusan dan 
Bagi institusi Stake Holder 
PT 
t 
I KEPUASAN KESELURUHAN STAKE HOLDER I 
Gambar 2.1 KONSEP KEPUASAN DALAM MANAJEMEN KUALITAS 
2. 2. Quality Function Deployment 
Quality Function Deployment ( QFD ) sebuah paradigma pengembangan 
produk ,pertama kali dikembangkan dan diterapkan di Jepang oleh Mitshubishi's 
Kobe Shipyard pada tahun 1972, yang kemudian diadopsi oleh Toyota. Ford Motor 
Company dan Xerox membawa konsep ini ke Amerika pada tahun 1986. Scmenjak 
itu QFD banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang, Amerika dan Eropa. 
Perusahaan besar seperti Rockwell Int'l , General Motors, DEC, Hewlett Packard, 
dan AT&T kini menggunakan konsep ini untuk memperbaiki komunikasi, 
pengembangan produk, serta proses dan sistem pengukuran. 
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Fokus utama dari QFD adalah melibatkan pelanggan pada proses kualitas 
layanan sedini mungkin. Filosofi yang mendasarinya adalah bahwa pelanggan tidak 
akan puas dengan suatu pelayanan bila mereka tidak membutuhkannya. 
Definisi dari Quality Function Deployment (QFD) menurut Lou Cohen (1995) 
adalah sebagai suatu metode yang digunakan untuk perencanaan dan pengembangan 
produk yang terstruktur, memungkinkan tim pengembang untuk menentukan 
kebutuhan dan keinginan konsumen dengan jelas, dan mengevaluasi setiap produk 
yang diinginkan atau juga btpasitas pelayanan yang diberikan secara sistematis agar 
dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan para konsumen. 
Dengan menerapkan QFD maka sebuah perusahaan dapat dijamin akan 
mengimplementasikan suara konsumen dalam produk, sebab pada dasarnya QFD 
adalah sekumpulan matriks-matriks yang digunakan sebagai dasar untuk keputusan-
keputusan yang mempengaruhi setiap fase pengembangan produk. Sedangkan hasil 
dari QFD diukur berdasarkan jumlah rancangan dan engineering, waktu terhadap 
pasar, biaya dan kualitas 
Di dalam QFD dimungkinkan fase perancangan terfokus pada kebutuhan 
konsumen, sehingga mengurangi waktu untuk redesign dan modifikasi. Sehingga 
penghematan ini mengurangi biaya pengembangan sekaligus menambah pendapatan 
karena produk memasuki pasaran lebih cepat. Jika suatu perusahaan memutuskan 
untuk menerapkan QFD maka harus benar-benar menyediakan waktu untuk 
pelaksanaan proyek ini, terutama pada tahapan awal. 
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Tabel 2.1 Bentuk- bentuk penerapan QFD di industri manufactur. 
Pengguna 
Hughes aircraft, Delco 
Electronics, General 
Electrics, AT&T, and Pacific 
Monolithics 
AT&T 
Rockwell Internasional 
Hewlett Packard 
Di Italy 
Tipe Bisnis Area penerapan 
Proyek multi company untuk Alat komunikasi, proses 
kontrak pertahanan. Proyek pengembangan, bagian 
untuk In I menyusun fasilitas sistem TQM 
manufactur ya·1g berbiaya pembangunan 
rendah dan volume tinggi manufaktur. 
Janngan 
untuk hybrid 
gelombang mikro 
Komunikasi 
modul 
Perbaikan dan 
pengembangan produk, 
software dan layanan, 
perencanaan enterprise, 
manajemen proses, dan 
pelatihan teknologi baru. 
Suplier sektor pemerintah Perbaikan dan 
dan swasta 
Produksi hardware 
pengembangan produk, 
perencanaan proses. 
Pengembangan dan 
perbaikan software dan 
hardware 
Automobile, peralatan rumah Pengembangan dan 
tangga, kantor , furniture dll. perbaikan produk dan 
subsistem. 
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Adapun keuntungan-keuntungan yang didapat dari penerapan QFD dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
MENGARAH PADA 
KONSUMEN 
MENURUNKAN 
WAKTU 
IMPLEMENT AS! 
MENGEMBANGKAN 
TEAMWORK 
MENYEDIAKAN 
DOKUMENTASI 
- Menciptakan fokus pada kebutuhan konsumen 
- Menggunakan informasi kompetitif dengan 
efektif 
- Memprioritaskan sumber 
- Menentukan item-item yang dapat dipenuhi 
- Menyusun informasi-informasi atau 
pengalaman 
- Mengurangi perubahan desain 
- Membatasi permasalahan-permasalahan 
setelah pendahuluan 
- Menghindari kelebihan pembangunan yang ada 
di atas 
- Mengidentiflkasi kesempatan-kesempatan 
aplikasi di masa depan 
- Meratakan asumsi-asumsi yang hilang 
- Berdasarkan pada konsensus 
- Menciptakan komunikasi pada interface 
- Mengidentiflkasikan tindakan pada interface 
- Menciptakan pandangan umum tanpa detail 
- Dokumentasi alasan-alasan untuk 
perancangan 
- Mudah dimengerti 
- Menambahkan struktur pada informasi 
- Beradaptasi terhadap perubahan-perubahan 
(sebuah dokumen hidup) 
- Menyediakan kerangka dasar untuk sensitivity 
an ali sis 
Gambar 2.2 Keuntungan-keuntungan QFD 
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Alat perencanaan utama yang digunakan dalam QFD adalah Rumah Kualitas 
dimana di dalam rumah kualitas akan menerjemahkan suara konsumen ke dalam 
perancangan yang memenuhi nilai target tertentu dan sesuai dengan cara perusahaan 
memenuhi kebutuhan tersebut. 
Interrelasi 
an tara 
Diskripsi-diskripsi 
Teknis 
Diskripsi Teknis 
( Suara Organisasi ) 
Hubungan antara 
Kebutuhan dengan 
Diskripsi 
Diskripsi Teknis 
yang Diprioritaskan 
Gam bar 2.3 House of Quality 
Adapun langkah-langkah dalam membangun rumah kualitas adalah sebagai 
berikut: 
1. Daftar Kebutuhan Konsumen (WHATs) 
Daftar ini mengacu pada hal-hal apa yang dibutuhkan konsumen terhadap 
produk tertentu. 
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2. Daftar Deskripsi Teknis (HOWs) 
Setelah mengetahui kebutuhan-kebutuhan konsumen maka suara-suara 
konsumen itu harus diungkapkan dalam bahasa teknis. Untuk itu Team QFD harus 
memunculkan karakteristik atau deskripsi teknis yang dapat mempengaruhi satu atau 
lebih kebutuhan konsumen 
3. Membentuk Matriks Relasi antara WHATs dan HOWs 
Bagian dalam dari rumah kualitas disebut dengan matriks relasi. Dalam 
matriks relasi ini kita akan membandingkan kebutuhan konsumen dengan deskripsi 
teknis dan menentukan hubungannya. Matriks relasi ini akan menunjukkan tingkat 
pengaruh antara setiap deskripsi teknis dan kebutuhan konsumen. Simbol-simbol 
umum yang digunakan untuk menunjukkan tingkat relasi adalah (Lou Cohen, 1995) : 
~ Lingkaran Ganda menunjukkan hubungan yang kuat diberi bobot 9 
~ Lingkaran Tunggal menunjukkan hubungan medium diberi bobot 3 
~ Segitiga menunjukkan hubungan lemah diberi bobot 1 
~ Kotak dibiarkan kosong berarti tidak ada relasi 
Setiap relasi antara kebutuhan konsumen dengan deskripsi teknis didefinisikan 
dengan meletakkan simbol yang sesuai pada irisan antara kebutuhan konsumen 
dengan deskripsi teknis. Sedangkan pembobotan akan digunakan untuk menentukan 
situasi yang memerlukan pertukaran atau adanya karakteristik yang bertentangan dan 
pada akhimya digunakan untuk menentukan bobot keseluruhan pada bagian bawah 
matriks 
4. Membentuk Matriks Interrelasi antar HOWs 
Atap rumah kualitas disebut matriks korelasi yang digunakan untuk 
mengidentifikasikan setiap interrelasi antar deskripsi teknis. Pengisian dilakukan 
dengan memberi simbol pada tempat yang sesuai yaitu : 
~ Lingkaran ganda menunjukkan hubungan positif kuat 
~ Lingkaran tunggal menunjukkan hubungan positf 
~ X tunggal menunjukkan hubungannegatif 
~ X ganda menunjukkan hubungan negatif kuat 
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Matriks ini akan membantu team untuk mengenali deskripsi teknis yang saling 
mendukung dan yang saling bertentangan. 
2. 2.1. Kerangka Penerapan QFD Pada Pengembangan Laboratorium : 
• 
• 
• 
Mendefinisikan problem . 
Mempelajari preferensi mahasiswa . 
Sistimasikan preferensi mahasiswa . 
• 
• 
Mencari hubungan antara objektif manajemen dan preferensi mahasiswa 
Mengembangkan Rumah Kualitas ( HOQ ) 
• Evaluasi hasil penelitian . 
2.3 Teknik Pengolahan Data 
2.3.1 Validitas 
Uji Validitas pada hakekatnya adalah menguji apakah benar - benar 
mengukur apa yang sedang diukur atau dengan kata lain ukuran seberapa kuat suatu 
alat tes melakukan fungsi ukurannya. Semakin tinggi validitas suatu variabel maka tes 
tersebut semakin mengenai sasarannya dan semakin menunjukkan apa yang hams 
ditunjukkannya. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
validitas internal yaitu kriteria yang dipakai berasal dari dalam tes itu sendiri dimana 
masing-masing variabel pelayanan dikorelasikan dengan nilai totalnya sehingga 
diperoleh diperoleh koefisien korelasi produk momen. Rumus korelasi produk 
momen adalah sebagai berikut: 
( 2 . 1 ) 
X: skor tiap variabel; Y: skor total tiap responden ; N: jumlah responden 
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2.3.2 Reliabilitas 
Reliabilitas dapat didefinisikan sebagai indeks yang menunjukkan sejauh 
mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan . Keandalan disini dapat 
berarti berapa kalipun variabel-variabel pada kuisioner tersebut ditanyakan kepada 
responden yang berlainan maka hasilnya tidak akan menyimpang terlalu jauh dari 
rata-rata jawaban responden untuk variabel terse but. Atau dengan kata lain reliabilitas 
dapat menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang 
sam a. 
Rumus untuk koefisien variansi sebagai berikut : 
Rtt = _M_(:._V<_t -_V_x....:....) 
M -1(V1) 
Dimana: 
Vt = Variansi Total 
Vx = Variansi butir-butir 
M = Jumlah butir 
Apabila Rtt > 0.4, maka dianggap cukup baik. 
2.3.3 Metode Borda's Function. 
(2.2) 
Metode Borda's Function merupakan metode pembobotan dimana hasil akhir 
berupa urutan kriteria mulai yang paling disuka hingga yang paling tidak disukai. Bila 
terdapat m kriteria , maka nilai yang dapat diberikan untuk suatu referensi adalah m - 1, 
m- 2, .......... , 1 , 0 untuk preferensi pertama, kedua hingga yang paling tidak disukai ( 
Hwang et al, 1986 ). 
Berikut ini adalah langkah -langkah dalam menggunakan metode Borda's 
Function: 
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o Menghitung berapa responden yang berpendapat bahwa suatu kriteria lebih 
disukai atau lebih tidak disukai dari pada kriteria lainnya dan berapa responden 
yang berpendapat suatu kriteria sama dengan kriteria lainnya. 
o Memberikan nilai untuk tiap kriteria berdasarkan preferensinya dan kemudian 
membuat tabel matriks hasil jumlah preferensi. 
o Jika terdapat indiffernsi dalampengisian kuisioner tingkat kepentingan kriteria 
dimana terdapat lebih dari satu kriteria yang mendapat tingkat kepentingan sama 
maka dapat langsung dibuat tabel matriks dimana kriteria dengan tingkat 
kepentingan sama dianggap salah satunya lebih baik dari lainnya dan sebaliknya. 
o Menghitung bobot dengan cara membagi score tiap kriteria dengan score 
keseluruhan. 
Borda's Function secara lengkap dapat dirumuskan sebagai berikut : 
f B ( X ) = L $ ( i : X Pi y ) 
yeA 
Dan kriteria dirancang berdasarkan urutan besarnya nilai fB. 
(2.3) 
Berikut ini adalah contoh penggunaan metode Borda's Function (Hwang et al ,1986) 
Terdapat 3 kriteria yang hams diberi derajat kepentingan 60 orang responden. Hasi1 
dari pengisian menunnjukan bahwa : 
23 responden memilih : a Pb Pc 
1 7 responden memilih : b Pc Pa 
2 responden memilih : b Pa Pc. 
10 responden memilih : c Pa Pb. 
8 responden memilih : c Pb Pa. 
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Cara I: 
Score dari metode ini dapat dihitung. Kita memberikan nilai 2 , 1 , 0 untuk 
menunjukkan rangking I, II & III secara berurutan. 
Score untuk a = 2 x 23 + 1 x ( 2 + 10 )+ 0 x ( 17 + 8) =58. 
Score untuk b = 2 x ( 17 + 2) + 1x ( 23 + 8) + 0 x 10 = 69. 
Score untuk be= 2 x ( 10 + 8) + 1x 17 + 0 x ( 23 + 2) = 53. 
Total score adalah 180 , Bobot didapatkan dengan membagi tiap score dengan score 
keseluruhan. 
Cara 2: 
Hasil pemberian derajat kepentingan diatas dinyatakan dalam bentuk tabel : 
Tabel 2 . 3 Contoh bobot hasil perhitungan Borda's Function 
a b c fB 
a - 33 25 58 
b 27- - 42 69 
c 35 18 - 53 
Perhitungan bobot tiap kriteria sama dengan cara pertarna. 
2.4 Penelitian sebelumnya ( Critical Review ). 
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan menggunakan metode QFD ( Studi kasus 
pada pelayanan ruang rawat inap di RSIA Malang, Vitri Pitranjalisari ,2001 ). 
Harapan dan keinginan suara konsumen ( VOC) menjadi dasar utama pertimbangan 
dalam perbaikan usaha peningkatan kualitas pelayanan rawat inap di RSIA Malang. 
Dalam penelitian ini aspek kualitas pelayanan bersifat tangible , reliabelity , 
responsiveness ,assurance dan emphaty dapat membantu peningkatan dan 
pengembangan kualitas rumah sakit di ruang rawat inap. 
Atribut jasa dalam peningkatan kualitas pelayanan ini adalah sebagai berikut : 
Kesigapan dokter dan perawat , kecepatan pelayanan apotik ,kecepatan layanan 
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administrasi keuangan , kemudahan menghubungi dokter , ketepatan diagnosa , 
keramahan perawat dan penyaj i makanan , keramahan pelayanan apotik , ketersediaan 
alat panggil , ketersediaan laboratorium , jumlah dokter yang memadai dan fasilitas 
infrastruktur. 
2. Konsep QFD Untuk Mengembangkan Laboratorium Teknik ( Colin 0, Benyamin 
dan Siwiga Pattanapanchai , Departement of Engineering Management , University of 
Missouri- Rolla, MO 65401-0249, USA ). 
Pemakalah telah memaparkan penerapan QFD yang terbukti efektif didalam 
perencanaan pengembangan laboratorium - laboratorium teknik dilingkungan 
akademis. QFD sebagai alat yang baik untuk meningkatkan keefektifan komunikasi, 
menentukan tugas -tugas secara akurat, jelas dan efektif dalam pemanfaatan sumber 
day a. 
Pada studi kasus untuk perencanaan CIM Lab Universitas Missouri - Rolla USA. 
QFD teruji sangat potensial untuk memberikan hasil kerangka kerja yang konsisten 
bagi perubahan di dunia akademis. Dampak dari skala prioritas yang diberikan pada 
target dan tujuan dapat diuji dan dilakukan evaluasi perbandingan sebagai kerangka 
kerja kelompok pengambilan keputusan didunia akademik. 
Tabel2. 4. Atribute Custumer Requirements (Needs & Expectations) in lab. 
'Primary Secondary / Tertiary x' 
Lab Utilization Utilization OF Cim lab in EMgt 334 
A vallability of low level courses to 
utilize CIM lab 
Lab Accessibility A vallability of CIM lab to students 
in orther majors 
Lab Hours Flexibility of lab hours for student 
use 
Lab Assignmeent Educational value of lab 
assignments 
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Tabel 2 . 4 ( Lanjutan ) 
Lab Value A vallability of hands --Dn 
experience with lab equibment 
Lab Equipment Reliability of lab equipment 
Usefulness of lab equipment 
Service A vallability of lab assistance 
Service I image Flexibility of lab assistant's hours 
A vallability of information sources 
about CIM lab and related cources 
Image Enchancement of employment 
prospects 
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BAB III 
METODELOGI PENELITIAN 
BAB III 
METODELOGI PENELITIAN 
3.1 .Tahap Identifikasi 
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal penelitian dilakukan beberapa tahap. 
3.1.1. Tahap I: Perumusan Masalah 
Yang merupakan tahap awal dari penelitian ini adalah penelahan terhadap obyek 
yang akan diteliti, dalam hal ini adalah Laboratorium Jurusan Teknik Bangunan Kapal 
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. 
3.1.2. Tahap II: Tujuan Penelitian 
Melalui tujuan penelitian maka dapat ditemukan arah serta sasaran yang ingin 
dicapai dalam suatu penelitian. 
3.1.3.Tahap III: Tinjauan Pustaka. 
Sehubungan dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, 
maka selanjutnya perlu dilakukan analisa untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai 
tujuan penelitian. Sebagai bahan pustaka dan pertimbangan teori yang mendukung analisa 
tersebut, maka perlu dilakukan studi terhadap pustaka-pustaka yang berkaitan dengan penelitian 
yang dilakukan. Adapun pustaka utama yang digunakan sebagai penunjang penelitian ini adalah 
pustaka-pustaka yang memuat teori-teori tentang quality function deployment. 
3.1.4. Tahap IV: Identifikasi Variabel Penelitian. 
Melalui Identifikasi Variabel Penelitian ini akan ditentukan variabel-variabel 
yang akan diukur dalam penelitian ini . Adapun variabel tersebut adalah sbb : 
1. Karakteristik keinginan dan harapan pelanggan pelanggan ( voice of customer ) 
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3.1.5. Tahap V : ldentifikasi Sampel Penelitian. 
Dalam penelitian ini diperlukan sejumlah sampel dari suatu populasi untuk 
menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi. Langkah - langkah untuk 
identifikasi adalah sebagai berikut : 
Menentukan Pooulasi 
Mem!identifikasi Keran2:ka 
Memilih Prosedur Samolin2: 
Menentukan Ukuran Samoel 
Memilih Elemen-Elemen Samoel 
Menentukan Cara Pengumpulan 
Data dari Elemen yang Telah 
Didesain 
Gambar 3.1 
Prosedur Penentuan Sampel 
Sumber: Churchill,JR,Gilberth,1996 
Untuk menentukan jurnlah sampel penelitian digunakan perhitungan Bernoulli 
Ukuran sampel minimum yang diperlukan dalam penelitian ini didapat dari perhitungan 
Bernoulli sebagai berikut : 
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( z ';/, )'.p.q 
N ~-~----
ez ( 3.1) 
Dimana: 
N = Jumlah sampel minimum 
Z = Nilai distribusi normal 
e = Tingkat kesalahan = 0.05 
p = Proporsi jumlah kuisioner yang dianggap benar. 
q = Proporsi jumlah kuisioner yang dianggap salah 
Apabila proporsi benar adalah 95 % dan proporsi kuisioner yang dianggap salah adalah 
5%. 
3.1.6. Tahap VI : Pengumpulan dan Pengolahan Data Kualitatif. 
Dalam tahap ini akan dilakukan pengumpulan data kualitatif yang diperoleh dari 
data primer maupun sekunder baik melalui wawancara langsung maupun dari kuesioner 
3.1.7. Tahap VII: Pengumpulan Data Kuantitatif. 
Pengumpulan Data Kuantitatif pada tahap ini dilakukan dengan cara melakukan 
survey dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan ke customer pengguna 
laboratorium 
3.1.8. Tahap VII : Pengujian data. 
Tahap ini dilakukan karena seringkali data tersebut tidak sesuai dengan yang 
diinginkan. 
Pada tahap ini dilakukan: 
3.1.9. VIIl : Uji Validitas. 
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Uji Validitas pada hakekatnya adalah menguji apakah benar- benar mengukur apa yang 
sedang diukur atau dengan kata lain ukuran seberapa kuat suatu alat tes melakukan fungsi 
ukurannyao 
( 3 0 2) 
X : skor tiap variabel ; Y : skot total tiap responden ; N : jumlah responden 
III. I .10. VIII : Uji Reliability. 
Reliabilitas dapat didefinisikan sebagai indeks yang menunjukkan sejauh mana alat 
pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan 0 Keandalan disini dapat berarti berapa 
kalipun variabel-variabel pada kuisioner tersebut ditanyakan kepada responden yang 
berlainan maka hasilnya tidak akan menyimpang terlalu jauh dari rata-rata jawaban 
responden untuk variabel tersebut. Atau dengan kata lain reliabilitas dapat menunjukkan 
konsistensi suatu alat pengkur di dalam mengukur gejala yang samao 
Rumus untuk koefisien variansi sebagai berikut : 
Rtt = _M_(;_V<_t -_V:_x-'-) 
M - l(Vl) 
Dimana: 
Vt = Variansi Total 
Vx = Variansi butir-butir 
M = J umlah butir 
Apabila Rtt > 0.4 , maka dianggap cukup baik. 
III. 2. Tahap Membangun rumah Kualitas 
III.2.1. Matriks Perencanaan. 
( 3 0 3 ) 
Pada tahap ini data yang sudah diuji pada tahap sebelumnya, diolah sesuai dengan 
kebutuhan pada tahap matriks perencanaano Data yang pertama adalah tingkat 
kepentingan bagi customer. Dimana data semua responden tsb dicari rata-ratanya untuk 
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masing-masing customer need. Data kedua adalah tingkat performance kepuasan 
customer terhadap pemakai laboratorium didapat dari kuisioner formal. 
111.2.2. Voice of Customer. 
Tahap ini ini mengarahkan penelitian untuk mePdapatkan data tentang costumer 
need. Data tingkat kepentingan atribut produk diperoleh dari hasil wawancara I interview 
terhadap konsumen dan hasil kuiseioner tentang atribut produk I jasa. 
111.2.3. Pembobotan Model. 
Pada tahap ini dilakukan pembobotan tingkat kepentingan atribut dengan metode 
Borda' s Function dimana hasil akhir berupa urutan kriteria mulai yang paling disuka 
hingga yang paling tidak disukai . Bila terdapat m kriteria , maka nilai yang dapat 
diberikan untuk suatu referensi adalah m - 1, m - 2, .. ... ... .. , 1 , 0 untuk preferensi 
pertama , kedua hingga yang paling tidak disukai ( Hwang et al, 1986 ). 
111.2.4. Technical respons. 
Respon ini digunakan untuk mengidentitifikasi proses-proseslrespon teknis apa 
yang harus dilakukan oleh Laboratorium Jurusan Teknik Bangunan Kapal untuk 
memenuhi customer need. 
Respon ini digunakan untuk mengidentitifikasi proses-proseslrespon teknis apa 
yang harus dilakukan oleh Laboratorium Jurusan Teknik Bangunan Kapal untuk 
memenuhi customer need. 
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~ Perumusan Masalah. Studi Pustaka I 
1 
I 
Tujuan Penelitian .._ 
..... 
• Identifikasi 
Variabel 
1 
ldentifikasi Sampel 
j_ 
I 
Pengumpulan Data Kualitatif l 
I 
• Pengujian Data 
- Uji Validitas 
- Uji Reliabilitas 
_y 
Relationship Customer Need ~ Matriks Perencanaan I Matrix r-- (VOC) !<Ill J 1r I I Pembobotan Model I..., I 
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t 
Technical Correlation I 
• 
I 
Technical Matrix I 
t 
I 
Analisa Data 
.. 
Pembuatan rencana kerja J 
t 
Kesimpulan dan Saran I 
Gambar 3 .1 Flow Chart Penelitian 
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BABIV 
PENGUMPULAN 
DANPENGOLAHANDATA 
BABIV 
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Pada bab ini, akan dijelaskan langkah-langkah pengumpulan data yang 
dibutuhkan untuk proses Quality Function Deployment, antara lain melalui proses 
penyebaran kuesioner kemudian dilakukan pengolahan data tersebut. 
4.1 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah aktivitas untuk menggali informasi yang berguna dan 
dibutuhkan sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Data-
data tersebut terbagi dalam dua bentuk yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data 
kualitatif dalam penelitian ini berupa atribut-atribut pelayanan . Sedangkan data 
kuantitatif berupa data-data responden yang menunjuk pada suatu ukuran skala 
tertentu dan bisa diwujudkan dalam bentuk angka numerik, kemudian dilakukan 
pengujian terhadap data tersebut dengan menggunakan uji validitas dan reliability. 
4.1.1 Pengumpulan Data Kualitatif (/dentijikasi Atribut Konsumen) 
Data kualitatif customer dilakukan dengan metoda mengedarkan kuesioner awal kepada 
mahasiswa , untuk mendapatkan gambaran tentang atribut atau faktor yang menjadi 
pertimbangan dalam menyusun sistem pelayanan laboratorium di Jurusan TBK . Hasil 
interview ini kemudian akan dijadikan dasar dalam menyusun kuisioner awal (pendahuluan). 
Kuisioner pendahuluan ini dibuat dengan tujuan untuk menggali informasi Jebih lanjut tentang 
atribut sistem layanan Laboratorium. 
Dalam kuisioner pendahuluan ini, untuk memudahkan penggalian data dan informasi, 
dibuat format kuesioner kombinasi ( kuesioner tertutup dan terbuka) jadi sebagian responden 
diminta untuk mengisi , dan responden diminta untuk memberikan tanda checklist (V) pada 
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masing-masing atribut yang tercantumkan dalam kuisioner pendahuluan. 
Pada penyusunan kuisioner ini, responden diberi keleluasaan memberikan 
tambahan atribut-atribut tertentu, yang menurut mereka penting, tapi belum tercantum 
dalam kuisioner awal. Dari penyebaran kuesioner pendahuluan ini akan dihasilkan 
sekumpulan atribut yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rumah 
kualitas. Kemudian semua atribut tersebut didata dan dicatat dalam format tertentu, 
mengacu pada dimensi atribut jasa ( Parasuraman, 1990 ) untuk kemudian dibuat 
diagram affinitas guna mengelompokkan semua atribut-atribut tersebut ke dalam atribut 
khusus yang sesuai yang diperluhkan dalam desain ini . Pengelompokkan atribut ke 
dalam tema-tema ini bertujuan untuk memudahkan dalam penggalian data berikutnya 
dan juga untuk mempermudah dalam analisisnya. Bentuk dan petunjuk pengisian 
kuisioner pendahuluan ini bisa dilihat pada lampiran A. 
Hasil dari penyebaran kuisioner pendahuluan ini adalah atribut yang merupakan 
true customer need, seperti ditunjukkan pada tabel 4.1. 
Tabel 4 . 1 Daftar Atribut keinginan dan kebutuhan customer pada Lab 
I 
Studio Perencanaan 
Customer : Mahasiswa 
Dimensi No Atribut 
Tangibles 1 Kondisi peralatan 
2 Jumlah peralatan 
3 Tersedianya plater 
4 Tersedianya komputer I LCD I OHP 
5 Ketersedian jobsheet I modul 
6 Ketersedian referensi gambar dari industri 
7 Tersedianya model I a/at peraga 
8 Tersedianya rule I regulasi . 
9 Pencahayaan ruangan. 
10 Sirkulasi udara 
11 Tata letak 
12 Tersedianya tempat penyimpanan tas 
13 Kebersihan lab. 
14 Tersedianya toilet yang bersih 
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Reliability 15 Kehadiran dosen sesuai jadwal 
16 Kehadiran teknisi sesuai jadwal 
17 Keterkaitan isi jobsheet I modul.dengan materi tugas gam bar 
18 Kesiapan Bahan habis I material 
Responsivenes 19 Penyampaian materi oleh dosen 
Competence 20 Kemutakhiran peralatan 
21 Kesesuaian jobsheet dengan kebutuhan industri 
22 Kecakapan dan skill dosen 
23 Kecakapan dan skill teknisi 
Courtessy 24 Keramahan dan kesopanan dosen 
25 Keramahan dan kesopanan teknisi 
Security 26 Tersedianya peralatan K3 pada ruangan studio perencanaan 
Dari acuan kuesioner pendahuluan yang telah diedarkan diatas dapat diperoleh basil 
atribut - atribut berupa keinginan - keinginan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium di 
jurusan TBK . Hal ini perlu dilakukan karena pelanggan biasanya sering mengungkapkan apa 
yang harus dilakukan oleh pemberi jasa bukannya apa yang mereka butuhkan. Dengan 
mengelompokkan keinginan - keinginan pelanggan tersebut maka akan dilihat apakah 
kebutuhan kebutuhan mereka sebenamya yang tersirat pada saran - saran mereka. 
4.1.2 Pengumpulan Data Kuantitatif 
Data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan surve1, yaitu data tingkat kepentingan 
atribut (customer need) dan data tingkat kepuasan pelanggan yang terdiri dari data tingkat 
kepuasan yang dirasakan oleh mahasiswa dan data tingkat kepuasan yang diharapkan 
mahasiswa. 
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Untuk pengisian kuesioner urutan tingkat kepentingan, dilakukan dengan metode 
pembobotan dimana hasil akhir berupa urutan atribut - atribut , dimana bobot yang paling besar 
adalah urutan kepentingan yang paling utama hingga bobot yang paling kecil adalah paling 
tidak utama . Untuk penentuan urutan tingkat kepentingan dilakukan dengan metode Borda's 
Function. 
Tabel 4. 2 Urutan Tingkat Kepentingan 
NO JENIS ATRlBUT BOBOT 
1 Kehadiran dosen sesuai jadwal 15.2% 
2 Teknik penyampaian materi oleh dosen 14.7% 
3 Kecakapan dan skil dosen 14.3% 
4 Tersedianya ploter 7.4% 
5 Keramahan dan kesopanan dosen 6.9% 
6 Kemutakhiran peralatan 6.5% 
7 Kondisi peralatan 5.6% 
8 Tersedianya Komputer dan LCD 5.6% 
9 J umlah peralatan 4.8% 
10 Kehadiran teknisi sesuai jadwal 2.2% 
11 Kecakapan dan skil teknisi 2.2% 
12 Ketersediaan referensi gambar dari industri 1.7% 
13 Ketersediaan jobsheet dan/ modul tugas gambar 1.7% 
14 Keramahan dan kesopanan teknisi 1.3% 
15 Tersedianya rule I regulasi 1.3% 
16 Keterkaitan isi jobsheet I modul dengan mata kuliah 1.3% 
17 Kesesuaianjobsheet I modul dengan kebutuhan industri 1.3% 
18 Kebersihan lab 1.3% 
19 Tersedianya toilet 1.3% 
20 Model I alat peraga 0.9% 
21 Sirkulasi udara 0.4% 
22 Tata letak 0.4% 
23 Pencahayaanruangan 0.4% 
24 Tersedianya peralatan K3 0.4% 
25 Kesiapan bahan habis I material 0.4% 
26 Tersedianya tempat penyimpanan tas 0.4% 
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Untuk kuesioner tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfaction performance) yang 
dirasakan dan tingkat kepuasan yang diharapkan (Expected satisfaction performance) 
responden diminta memberikan skala nilai terhadap atribut - atribut, sesuai dengan tingkat 
kepuasan yang diterimanya terhadap atribut - atribut pelayanan pelayanan Laboratorium 
dijurusan TBK di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Skala yang digunakan yaitu 1 sampai 
dengan 5 dimana : 
1 = Sangat tidak puas 
2 = Kurang puas 
3 = Cukup puas 
4 = Puas 
5 = Sangat puas 
Tabel4.3 
Yang Yang 
No Atribut Dirasakan Diharapkan 
Perfomansi Perfomansi 
kepuasan kepuasan 
1 Kehadiran Dosen sesuai Jadwal 2.71 3.99 
2 Keramahan dan Kesopanan Dosen 2.83 4.00 
3 Teknik Penyampaian Materi oleh Dosen 2.63 2.75 
4 Kecakapan dan Skill Dosen 2.93 4.19 
5 Kehadiran Teknisi sesuai Jadwal 2.60 3.89 
6 Keramahan dan Kesopanan T eknisi 2.63 3.09 
7 Kecakapan dan Skill Teknisi 2.89 3.99 
8 Kondisi Peralatan 2.04 4.19 
9 Kemutakhiran Peralatan 2.23 4.11 
10 Jumlah Peralatan 2.36 4.17 
11 Tersedianya plotter 2.21 4.11 
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12 Tersedianya Kornputer I LCD IOHP 2.44 4.11 
13 Rule I regulasi 2.53 3.84 
14 Model I alat peraga 2.29 3.93 
15 Ketersediaan referensi garnbar dari ?..09 3.94 
industri 
16 Ketersediaan Job Sheet I Modul tugas 2.61 4.03 
gam bar 
17 Keterkaitan lsi Job Sheet I Modul 2.70 4.11 
dengan rnata kuliah tugas garnbar 
18 Kesesuaian Job Sheet I Modul dengan 2.50 4.13 
kebutuhan Industri 
19 Tata Letak 2.79 3.93 
20 Sirkulasi Udara 2.73 4.21 
21 Pencahayaan Ruangan 3.06 4.13 
22 Kebersihan Lab 2.44 4.10 
23 Tersedianya peralatan K3 di Lab 2.47 4.04 
24 Kesiapan Bahan Habis I Material 2.74 4.11 
25 Tersedianya ternpat penyirnpanan Tas 2.46 4.07 
26 Tersedianya Toilet 1.87 3.99 
4.1.3 Uji Kecukupan Data 
Data yang dikurnpulkan berupa data pnrner yang didapatkan dari jawaban 
responden terhadap kuesioner yang disebarkan. Kuesioner tersebut ditujukan langsung 
kepada responden yaitu rnahasiswa pernakai laboratoriurn Konstruksi dan studio 
Perencanaan . 
Penyebaran kuesioner didahului dengan penyebaran kuesioner awal untuk 
mengetahui apakah kuesioner tersebut dapat dimengerti dengan baik oleh responden. 
Dari 72 kuesioner awal yang disebarkan , 2 kuesioner ditolak , karena data kuesioner 
tidak diisi lengkap (ada pertanyaan yang kosong, tidak diisi jawabannya). 
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Setelah penyebaran kuesioner awal dilakukan maka selanjutnya dilakukan uji 
kecukupan data dua kali, yaitu untuk kuesioner formal yang disebarkan kepada 
responden mahasiswa 
Jumlah sample minimum yang diperlukan dalam penelitian ini untuk kuesioner bagian 1 dan 2 
menurut Bernoully dengan p = 0,80 dengan jumlah orang yang datang dan diperoleh q = 0,20 
adalah 
N ~ (Z a I 2 )2 p .q 
e 2 
N > (1,96) 2 x0 ,80 x0,20 
- (0,1) 2 
N ~ 61.47 ~ 62 responden 
Jadi jumlah data yang diperlukan adalah 62 responden. Pada penelitian ini jumlah sample 
yang digunakan adalah sebanyak 70 responden ( telah memenuhi syarat kecukupan Bernoulli) . 
4.2 Pengolahan Data 
Pengolahan data dilakukan dalam dua tahap. Tahap awal digunakan untuk 
memastikan bahwa data yang diperoleh dari basil penyebaran kuesioner telah layak 
untuk diolah lebih lanjut, sedangkan pengolahan data kedua digunakan untuk 
penyusunan House of Quality. 
Pengolahan data awal yang dilakukan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. 
Sedangkan pengolahcn data kedua meliputi : 
1. Penyusunan Matriks Perencanaan 
2. Penyusunan Tanggapan Teknis 
3. Penentuan Hubungan dan Pengaruh 
4. Perhitungan Prioritas 
5. Penentuan Korelasi Teknis 
Hanya responden yang mengisi kuesioner dengan lengkap yang diikutkan dalam 
pengolahan lebih lanjut. 
4.2.1 Uji Validasi dan Uji Reliabilitas 
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· Pengujian validitas dilakukan dengan interval validity, dimana kriteria yang 
dipakai berasal dari dalam alat tes itu sendiri dan masing - masing item tiap variable 
dikorelasikan dengan nilai total yang diperoleh dari koefisien korelasi produk moment. 
Apabila koefisien korelasi rendah dan tidak signifikan, maka item yang bersangkutan 
gugur. Taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05. 
Setiap variabel yang dihipotesiskan akan diukur korelasinya dan dibandingkan dengan 
melihat angka kritisnya. Cara melihat angka kritis adalah dengan melihat baris N-2 pada table 
korelasi nilai-r. Pada penelitian ini sample yang digunakan berjumlah 70 orang, sehingga 
dengan taraf signifikan 0,05, N = 70 , akan didapatkan angka kritis nilai r = 0,235. Jadi 
variable akan dinyatakan valid hila nilai r lebih besar dari 0,235. Berikut ini nilai validasi yang 
diperoleh: 
Tabe/4.2. Uji validitas hasil kuesioner 
r hitung 
No Atribut 
Persepsi Ekspetasi 
1 Kehadiran Dosen sesuai Jadwal 0.411 0.783 
-
2 Keramahan dan Kesopanan Dosen 0.316 0.803 
3 Teknik Penyampaian Materi oleh Dosen 0.473 0.849 
4 Kecakapan dan Skill Dosen 0.448 0.833 
5 Kehadiran Teknisi sesuai Jadwal 0.540 0.789 
6 Keramahan dan Kesopanan T eknisi 0.531 0.794 
7 Kecakapan dan Skill Teknisi 0.646 0.751 
8 Kondisi Peralatan 0.628 0.901 
9 Kemutakhiran Peralatan 0.516 0.879 
10 J umlah Peralatan 0.520 0.869 
11 Tersedianya plotter 0.464 0.880 
12 Tersedianya Komputer I LCD /OHP 0.315 0.879 
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13 Rule I regulasi. 0.398 0.798 
14 Model I alat peraga 0.635 0.828 
15 Ketersediaan referensi gambar dari 0.609 0.884 
industri 
16 Ketersediaan Job Sheet I Modul tugas 0.655 0.837 
gam bar 
17 Keterkaitan lsi Job Sheet I Modul 0.645 0.834 
dengan mata kuliah tugas gambar 
18 Kesesuaian Job Sheet I Modul dengan 0.676 0.872 
kebutuhan Industri 
19 Tata Letak 0.450 0.797 
20 Sirkulasi Udara 0.504 0.901 
21 Pencahayaan Ruangan 0.556 0.791 
22 Kebersihan Lab 0.548 0.885 
23 Tersedianya peralatan K3 di Lab 0.481 0.807 
24 Kesiapan Bahan Habis I Material 0.545 0.868 
25 Tersedianya tempat penyimpanan Tas 0.579 0.808 
26 Tersedianya Toilet 0.446 0.882 
Dari table tersebut terlihat bahwa semua data telah valid karena lebih besar dari pada r 
table (0,23 5) . 
4.2.2 Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi basil pengukuran kuesioner 
Konsistensi dalam pengujian ini diartikan bahwa berapa kalipun variabel - variabel kuisioner 
ditanyakan kepada responden yang berlainan hasilnya tidak akan menyimpang terlalu jauh dari 
data rata -rata jawaban responden . Pengujian akan didasarkan pada output SPSS. Dari hasil 
pengujian statistic dengan SPSS dihasilkan perhitungan nilai reliabilitas data yang dikumpulkan 
untuk data kepuasan konsumen. Dari output data SPSS dapat dilihat bahwa konsistensi yang 
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ditunjukkan dalam setiap item pertanyaan ternyata cukup andal. Hal ini ditunjukkan dengan 
nilai alpha hitung lebih besar dari alpha standar. 
Hasil uji reliebilitasnya adalah sebagai berikut: 
Dari uji reliabilitas dengan menggunakan software SPSS , terlihat bahwa nilai 
alpha (, 8 2 61 ) > nilai standardized item alpha (, 8 2 53 ) , maka dapat disimpulkan 
bahwa kuisioner untuk tingkat kepuasan yang diharapakan mahasiswa adalah reliabel. 
Sedangkan tingkat kepuasan yang dirasakan mahasiswa dari uji reliabilitas 
dengan menggunakan software SPSS , terlihat bahwa nilai alpha (, 6 6 0 2 ) > nilai 
standardized item alpha ( , 6561) , maka dapat disimpulkan bahwa kuisioner untuk 
tingkat kepuasan adalah reliabel . 
4.2.3 Pembuatan House Of Quality (HOQ) 
4.2.3.1 Voice Of Customer 
Setelah dilakukan uji validitas, didapatkan bahwa dari ke-26 atribut yang ada 
semuanya digunakan sebagai Voice Of Customer, yaitu: 
Tabel4.3 Atribut Voice OfCustomer 
ATRIBUT 
1 Kehadiran Do sen sesuai J adwal 14 Model I alat peraga 
2 Keramahan dan Kesopanan Dosen 15 Ketersediaan referensi gambar 
dari industri 
3 Teknik Penyampaian Materi oleh 16 Ketersediaan Job Sheet I Modul 
Do sen tugas gambar 
Kecakapan dan Skill Dosen 17 Keterkaitan lsi Job Sheet I 
4 Modul dengan mata kuliah 
tugas gambar 
5 Kehadiran Teknisi sesuai Jadwal 18 Kesesuaian Job Sheet I Modul 
dengan kebutuhan Industri 
6 Keramahan dan Kesopanan Teknisi 19 Tata letak 
7 Kecakapan dan Skill Teknisi 20 Sirkulasi Udara 
8 Kondisi Peralatan 21 PencahayaanRuangan 
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9 Kemutakhiran Peralatan 22 Kebersihan Lab 
10 Jumlah Peralatan 23 Tersedianya peralatan K3 di Lab 
11 Tersedianya plotter 24 Kesiapan Bahan Habis I Material 
12 Tersedianya Komputer I LCD IOHP 25 Tersedianya tempat 
penyimpanan Tas 
13 Rule I regulasi 26 Tersedianya Toilet 
4.2. 3. 2 Respon Teknis 
Respon Teknis yang diusulkan yaitu hasil dari wawancara dengan pihak 
manaJemen Politeknik Perkapalan. Pemilihan pihak manajemen sebagai objek 
wawancara didasari karena pihak manajemenlah yang dianggap paling memahami 
kondisi Laboratorium Studio Perencanaan. 
4.2.3.3 Relationship 
Kolom Ralationship ini menunjukkan hubungan antara Voice Of Customer 
dengan respon teknis yang ada, ada 4 macam kondisi yang mungkin terjadi: 
1. Tidak ada hubungan : Kode : Kosong Bobot = 0 
2. Hubungannya Lemah : Kode 6 Bobot = 1 
3. Hubungannya Sedang : Kode 0 Bobot = 3 
4. Hubungannya Kuat : Kode @ Bobot = 9 
Letaknya adalahdibagian tengan dari House Of Quality (HOQ) 
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4.2.3.4 Technical Correlation 
Tec;hnical Correlation ini menggambarkan hubungan antar respon teknis sendiri. 
Kondisi yang mungkin terjadi adalah : 
++ : Sangat mempengaruhi secara positif 
+ : Mempengaruhi secara positif 
Kosong : Tidak ada hubungan 
: Mempengaruhi secara negative 
: Sangat mempengaruhi secara negative 
4.2.3.5 Planing Matriks 
• Importance To Customer 
Dari hasil penyebaran kuisioner pada lembar kuisioner Formal lapiran A dapat 
diketahui data kepentingan tiap atribut (importance to customer). Importance to 
customer dihitung dengan metode pembobotan Bordas Funtion dimana hasil akhir 
berupa urutan kriteria mulai yang paling penting hingga yang paling tidak penting. 
Nilai importance to customer ini merupakan nilai tingkat kepentingan atribut menurut 
customer. Semakin tinggi nilai kepentingannya berarti atribut tersebut semakin 
dipentingkan. Sehingga didapatkan nilai Importance To Customer dari perhitungan 
sebagai berikut : 
Tabel4. 4 Urutan Tingkat Kepentingan 
NO JENIS ATRIBUT BOBOT 
1 Kehadiran dosen sesuai jadwal 15.2% 
2 Teknik penyampaian materi oleh dosen 14.7% 
.., Kecakapan dan skil dosen 14.3% .) 
4 Tersedianya plater 7.4% 
5 Keramahan dan kesopanan dosen 6.9% 
6 Kemutakhiran peralatan 6.5% 
7 Kondisi peralatan 5.6% 
8 Tersedianya Komputer dan LCD 5.6% 
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9 J umlah peralatan 4.8% 
10 Kehadiran teknisi sesuai jadwal 2.2% 
11 Kecakapan dan skil teknisi 2.2% 
12 Ketersediaan referensi gambar dari industri 1.7% 
13 Ketersediaan jobsheet dan/ modul tugas gambar 1.7% 
14 Keramahan dan kesopanan teknisi 1.3% 
15 Tersedianya rule I regulasi 1.3% 
16 Keterkaitan isi jobshee c I modul dengan mata kuliah 1.3% 
17 Kesesuaianjobsheet I modul dengan kebutuhan industri 1.3% 
18 Ke bersihan lab 1.3% 
19 Tersedianya toilet 1.3% 
20 Model I alat peraga 0.9% 
21 Sirkulasi udara 0.4% 
22 Tata letak 0.4% 
23 Pencahayaan ruangan 0.4% 
24 Tersedianya peralatan K3 0.4% 
25 Kesiapan bahan habis I material 0.4% 
26 Tersedianya tempat penyimpanan tas 0.4% 
4.2.3.6. Penyusunan Matriks Perencanaan (Data kuantitatif) 
Data kuantitatif merupakan penilaian dari pelanggan mengenai atribut - atribut 
pelayanan yang mereka inginkan (data kualitatif) . Data ini nantinya dapat digunakan 
sebagai pertimbangan penting dalam menentukan strategi dan pengambilan keputusan 
dalam proses pengembangan pelayanan, yang keseluruhannya terdapat di dalam 
Matriks Perencanaan. 
Data kuantitif ini terdiri dari tiga bagian, yaitu : 
1. Kepentingan Konsumen 
2. Kinerja pelayanan laboratorium sendiri 
3. Kinerja pelayanan laboratorium yang diharapkan . 
Penentuan strategi dan keputusan yang diambil oleh manajemen laboratorium 
dalam proses pengembangan pelayanan laboratorium dinyatakan dalam bagian- bagian 
lain dalam matriks perencanaan, yaitu : 
Goal 
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Improvemen ratio. 
Sales ponit 
Raw weight 
Normalized Raw weight 
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BABV 
ANALISA DAN INTERPRETASI 
BABV 
ANALISA DAN INTERPRETASI 
Bab ini akan dilakukan analisa dan interpretasi terhadap hasil pengumpulan dan 
pengolahan data yang telah dilakukan. Analisa akan difokuskan pada informasi-informasi 
yang telah terangkum di dalam rumah kualitas (House of Quality) . Pada bagian akhir dari 
bab ini juga akan diberikan rekomendasi (usulan perbaikan) bagi upaya perbaikan 
kualitas pelayanan jasa di masa mendatang. 
5.1 Analisa Kebutuhan Pelanggan (Customer Needs). 
Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan terhadap data-data kebutuhan 
pelayanan laboratorium di Jurusan TBK , maka dapat ditentukan atribut (kebutuhan 
pelayanan laboratorium ) mana saja yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki 
performansinya. Penentuan prioritas ini didasarkan atas nilai tingkat kepentingan. 
Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan terhadap 26 atribut yang 
memiliki nilai urutan tingkat kepentingan seperti yang terangkum dalam tabel 5 .1. 
Tabel 5.1 Daf1ar 26 Atribut kebutuhan Pelayanan Laboratorium studio Perencanaan 
menurut urutan kepentingan yang tertinggi . 
NO JENIS ATRIBUT BOBOT 
1 Kehadiran dosen sesuai jadwal 15.2% 
2 Teknik penyampaian materi oleh dosen 14.7% 
.., Kecakapan dan skil dosen 14.3% .) 
4 Tersedianya ploter 7.4% 
5 Keramahan dan kesopanan dosen 6.9% 
6 Kemutakhiran peralatan 6.5% 
7 Kondisi peralatan 5.6% 
8 Tersedianya Komputer dan LCD 5.6% 
9 J umlah peralatan 4.8% 
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10 Kehadiran teknisi sesuai jadwal 2.2% 
11 Kecakapan dan skil teknisi 2.2% 
12 Ketersediaan referensi gambar dari industri 1.7% 
13 Ketersediaanjobsheet dan/ modul tugas gambar 1.7% 
14 Keramahan dan kesopanan teknisi 1.3% 
15 Tersedianya rule I regulasi 1.3% 
16 Keterkaitan isi jobsheet I modul dengan mata kuliah 1.3% 
17 Kesesuaian jobsheet I modul dengan kebutuhan industri 1.3% 
18 Kebersihan lab 1.3% 
19 Tersedianya toilet 1.3% 
20 Model I alat peraga 0.9% 
21 Sirkulasi udara 0.4% 
22 Tata letak 0.4% 
23 Pencahayaan ruangan 0.4% 
24 T ersedianya peralatan K3 0.4% 
25 Kesiapan bahan habis I material 0.4% 
26 Tersedianya tempat penyimpanan tas 0.4% 
Nilai tingkat kepentingan ini menyatakan seberapa penting suatu atribut tertentu 
menurut persepsi pelanggan. Jadi dapat dikatakan bahwa atribut dengan nilai tingkat 
kepentingan relatif tinggi adalah atribut-atribut yang menurut pelanggan sangat penting, 
dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang 
dirasakannya. 
5.2 Analisa Tingkat Kepuasan Pelanggan 
Setelah mengetahui kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang harus diprioritaskan 
untuk dikembangkan, perlu juga diketahui seberapa besar tingkat performansi pelayanan 
(tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan) terhadap atribut-atribut tersebut. 
Pengukuran tingkat kepuasan ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut 
(Nigel Hill, 1996) : 
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• Mengukur tingkat performansi relatif perusahaan terhadap atribut-atribut yang 
dipentingkan pelanggan 
• Mengukur tingkat performansi relatif perusahaan terhadap tingkat performansi 
perusahaan pesaing untuk atribut-atribut yang dipentingkan pelanggan. 
• Menentukan prioritas perbaikan. 
Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat dilihat tingkat 
performansi pelayanan yang telah dirasakan oleh mahasiswa serta tingkat kepuasan 
pelayanan Laboratorium yang diharapkan oleh mahasiswa 
Tabel 5.2 Tingkat performansi kepuasan pelayanan laboratorium Studio 
Perencanaan 
Yang Dirasakan Yang Diharapkan 
No Atribut 
Perfomansi kepuasan Perfomansi kepuasan 
I 
I Kehadiran Do sen sesuai J adwal 2.71 3.99 
2 Keramahan dan Kesopanan Dosen 2.83 4.00 
" 
Teknik Penyampaian Materi oleh 2.63 2.75 .) 
Do sen 
4 Kecakapan dan Skill Dosen 2.93 4.19 
5 Kehadiran Teknisi sesuai Jadwal 2.60 3.89 
6 Keramahan dan Kesopanan T eknisi 2.63 3.09 
7 Kecakapan dan Skill Teknisi 2.89 3.99 
8 Kondisi Peralatan 2.04 4.19 
9 Kemutakhiran Peralatan 2.23 4.11 
10 Jumlah Peralatan 2.36 4.17 
I I Tersedianya plotter 2.21 4.11 
12 Tersedianya Komputer I LCD /OHP 2.44 4.11 
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Tabel 5.2 ( Lanjutan) 
13 Rule I regulasi 2.53 3.84 
14 Model I alat peraga 2.29 3.93 
15 Ketersediaan referensi gambar dari 2.09 3.94 
industri 
16 Ketersediaan Job Sheet I Modul tugas 2.61 4.03 
gam bar 
17 Keterkaitan lsi Job Sheet I Modul 2.70 4.11 
dengan mata kuliah tugas gambar 
18 Kesesuaian Job Sheet I Modul 2.50 4.13 
dengan kebutuhan Industri 
19 Tata Letak 2.79 3.93 
20 Sirkulasi Udara 2.73 4.21 
21 Pencahayaan Ruangan 3.06 4.13 
22 Kebersihan Lab 2.44 4.10 
23 Tersedianya peralatan K3 di Lab 2.47 4.04 
' 
24 Kesiapan Bahan Habis I Material 2.74 4.11 
25 Tersedianya tempat penyimpanan Tas 2.46 4.07 
26 Tersedianya Toilet 1.87 3.99 
Dari data tabel 5. 2 menunjukkan bahwa gap terbesar terjadi pada atribut no 8 
( kondisi peralatan ) menunjukkan perlu segera diadakan perbaikan. 
5.3 Analisa Improvement Ratio dan Raw Weight 
Setelah mengetahui atribut-atribut mana saja yang akan dipertimbangkan untuk 
diperbaiki, maka selanjutnya akan ditentukan seberapa besar tingkat perbaikan yang diharapkan 
(Goal) untuk masing-masing atribut tersebut. Semakin tinggi goal yang ditetapkan, semakin 
tinggi pula Improvement Ratio serta Raw Weight. 
Penetapan besarnya goal akan didasarkan pada tingkat performansi pelayanan yang 
dicapai oleh customer satisfaction Performance serta expected satisfaction Performance . Jika 
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tingkat customer satisfaction Performance tertinggal jauh dengan expected satisfaction 
Performance , maka besamya perbaikan yang harus dilakukan akan lebih tinggi 
dibandingkan dengan j ika tingkat customer satisfaction Performance tidak berbeda j auh 
dengan perusahaan expected satisfaction Performance . Khusus untuk atribut-atribut 
yang tingkat performansi pelayanannya saat ini sudah lebih tinggi dari perusahaan 
pesaing, tidak akan dilakukan peningkatan lagi I dilakukan peningkatan, sesuai dengan 
kebijaksanaan yang dikeluarkan perusahaan. 
Besamya Goal, Improvement Ratio serta Raw Weight dari atribut-atribut yang 
dipertimbangkan dalam proses pengembangan ini dapat diketahui bahwa perbaikan 
terbesar yang perlu dilakukan pihak manajemen laboratorium adalah perbaikan pada 
performansi pelayanan atribut no 4, yaitu Kecakapan dan skill dosen. 
5.4 . Rekomendasi usulan perbaikan kualitas layanan Laboratorium. 
Setelah dilakukan analisis terhadap matriks perencanaan, matriks prioritas dan 
hubungan antar respon teknis, maka berikut ini diberikan usulan perbaikan pelayanan 
yang semestinya dilakukan oleh pihak manajemen guna meningkatkan kualitas pelayanan 
laboratorium berdasarkan hasil dari analisa pada pembahasan sebelumnya : 
I. Menerapkan reward dan punishment 
Dalam rangka meningkatkan etos kerja di lingkungan PPNS dilakukan 
pembinaan bagi pegawai I dosen melalui merit system dengan tujuan untuk memberikan 
motivasi dan memacu pegawai agar mempunyai etos kerja yang baik dimana pegawai I 
dosen yang mempunyai prestasi baik akan diberikan penghargaan , sebaliknya pegawai I 
dosen yang kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya perlu diberlakukan sangsi 
administratif . 
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Adapun bahan pertimbangan untuk dijadikan kriteria bagi pemberian penghargaan I 
reward bagi dosen antara lain sebagai berikut : 
1. Monitoring kehadiran mengajar selama 2 semester ( 1 tahun). 
2. Monitoring kehadiran untuk mengawasi ujian akhir semester. 
3. Penyerahan nilai evaluasi akhir. 
4. Membawa nama baik Institusi ( Memenangkan block grant Due like , 
TPSDP Batch II dan III , Standar Kompetensi Nasional bidang Kapal, 
membimbing karya mahasiswa tingkat Nasional). 
5. Etika perilaku do sen . 
Kriteria bagi pemberian punishment : 
1. Monitoring kehadiran mengajar selama 2 semester ( 1 tahun) < 75 %. 
2. Monitoring kehadiran untuk mengawasi ujian akhir semester< 75 %. 
3. Keterlambatan penyerahan nilai evaluasi akhir 
4. Pelanggaran etika sebagai Dosen. 
Prosedur untuk punishment : 
1. Teguran lisan 
2. Teguran tertulis I , II sampai III. 
3. Pemanggilan oleh tim Binap 
4. Pelaporan ke Biro Kepegawaian Pusat. 
II. Training I magang atau studi lanjut 
Agar dosen I atau karyawan bekerja secara profesional dibidangnya perlu 
diikutkan pelatihan I magang I studi 1anjut sesuai dengan program pengembangan 
jurusan .Magang di industri selama selang waktu tertentu diutamakan bagi dosen 
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baru dengan tujuan untuk membekali pengalaman dari industri .Untuk training dan 
studi lanjut disesuaikan dengan program pengembangan Jurusan. Sedangkan alokasi 
dana dialokasikan melalui dana Due Like, TPSDP batch II maupun beasiswa BPPS. 
III. Kerja sama Industri. 
Untt·k program diatas telah dilaksanakan dengan pembentukan Dewan Penasehat 
Politeknik Perkapalan yang anggotanya terdiri dari perwakilan - perwakilan Industri 
maritim dan industri penunjangnya, yang diadakan setiap 4 tahun sekali. 
Adapun tujuan dari pembentukan Dewan Penasehat tersebut adalah: 
1. Memberikan masukkan bagi Politeknik Perkapalan tentang perkembangan 
Industri maritim, peluang dan kerja sama dengan industri maritim. 
2. Memberikan masukan terhadap kurikulum. 
IV. Evaluasi kurikulum dengan Industri . 
Evaluasi kurikulum dilakukan atas dasar evaluasi pelaksanaan kurikulum -yang 
yang telah berjalan dan juga adanya perkembangan informasi teknologi baru dari industri 
Evaluasi kurikulum diawali dengan pembentukan tim kurikulum oleh jurusan kemudian 
menyusun revisi kurikulum , sosialisasi ke internal jurusan dan terakhir dipresentasikan 
dengan Industri sebagai pengguna lulusan. Evaluasi dilakukan setiap 4 tahun sekali 
dengan alokasi sumber dana Program TPSDP batch III. 
V. Pembuatan SOP. 
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan laboratorium di Jurusan TBK perlu 
adanya prosedur yang standar untuk pelayanan laboratorium .Untuk pembuatan SOP 
telah dilaksanakan workshop SOP dengan telah dihasilkannya berapa jenis SOP dengan 
sumber pembiayaan dana TPSDP batch III. 
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BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
r 
BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan pada hasil-hasil yang diperoleh dari tahap pengumpu1an dan 
pengolahan data hingga pada tahap analisa dan pembahasan data maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan rumah kualitas dan analisa yang telah dijelaskan pada bab V, maka 
hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sehubungan pencapaian tujuan penelitian adalah 
sebagai berikut : 
1. Secara umum kualitas pelayanan laboratorium Studio Perencanaan di jurusan 
TBK masih belum bisa memuaskan mahasiswa. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata 
yang dirasakan oleh mahasiswa tingkat kepuasan 2,53 untuk skala 1 sampai 5 
dengan kategori an tara tidak puas dengan cukup puas. Sedangkan harapan 
mahasiswa terhadap tingkat kepuasan pelayanan Laboratorium Studio gambar rata 
-rata 4.00 jadi gap yang terjadi cukup besar 
2. Staf pengajar ( Dosen ) dari sisi prioritas tingkat kepentingan mahasiswa 
menduduki 3 (tiga ) urutan pertama I bobot paling tinggi dari 26 atribut tingkat 
kepentingan ( Kehadiran dosen sesuai jadwal, Teknik penyampaian materi oleh 
dosen dan Kecakapan & skill dosen ) sehingga dari sini harus mendapatkan 
penanganan I perhatian yang seksama. 
3. Usaha perbaikan kualitas pelayanan Laboratorium jurusan TBK didasarkan pada 
atas kebutuhan dan keinginan mahasiswa diprioritaskan mulai dari atribut-atribut 
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yang mempunyai peringkat bobot tertinggi, kemudian peringkat kedua dan 
seterusnya sesuai dengan urutan prioritas atribut. 
4. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mahasiswa dalam upaya peningkatan 
kualitas pelayanan adalah dengan mengacu pada respon teknis yang mempunyai 
bobot tinggi dan tingkat bench marking yang rendah. Usaha-usaha tersebut adalah 
perbaikan pada respon teknis yaitu : Reward dan Punishment I Training , magang 
di industri , studi lanjut I Evaluasi kurikulum bersama industri I pembuatan SAP 
I Pembuatan SOP I Kerja sama dengan industri I Redesain laboratorium I 
Renovasi atau penambahan fasiltas melalui dana DIP , pengusulan melalui 
kompetisi hibah bersaing ( TPSDP , due like dlll) I Pengajian bersama untuk 
meningkatkan moral dan akhlak I Perawatan secara berkala I Cleaning service . 
5. Penerapan QFD dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam mengetahui dan 
memahami keinginan dan harapan pelanggan khususnya pada institusi 
pendidikan. QFD dijadikan alat penggalian informasi dalam mendefinisikan 
kualitas produk atau jasa sesuai dengan harapan pelanggan. Ini bisa kita lihat dari 
nilai gab yang makin menurun pada proyeksi kepuasan pelanggan bila diterapkan 
QFD. 
6. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan diprioritaskan pada atribut-atribut 
pelayanan yang mempunyai rangking tinggi. 
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6.2 Saran 
Sedangkan saran-saran dalam usaha perbaikan kualitas layanan berdasarkan hasil 
penelitian ini adalah : 
1. Upaya- upaya untuk mengatasi problem yang timbul pada urutan prioritas utama 
terutama pada kelangkaan resources yaitu mendatangkan dosen luar biasa baik 
dari kalangan Perguruan Tinggi maupun praktisi Industri sampai staf dosen yang 
ditugaskan menempuh studi lanjut menyelesaikan studinya. 
2. Tindak lanjut dalam penelitian ini, terutama dalam menjabarkan respon teknis 
sebagai jawaban terhadap kualitas pelayanan diharapkan bisa dikembangkan lagi 
menjadi lebih spesifik sampai pada tindakan teknis pelaksanaan perbaikan. 
3. Pada kajian yang lebih mendalam tentang QFD sebaiknya melibatkan berbagai 
disiplin ilmu yang berkaitan 
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LAMPIRAN A 
KUISIONER 
Lampiran 1 a : Kuisioner Awal 
Survey Kepuasan Pelayanan Laboratorium 
di Jurusan Teknik Bangunan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 
Laboratorium : Studio Perencanaan. 
Konsumen : Mahasiswa PPNS 
Semester 
Prodi 
Tujuan: 
Kuisioner ini bertujuan untuk mengidentifikasi atribut-atribut pada pelayanan di 
Laboratorium di Jurusan Teknik Bangunan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri 
Surabaya oleh mahasiswa PPNS- ITS . 
Petunjuk : 
Konsumen diminta untuk memilih atribut yang telah tersedia dengan memberi tanda 
checklist ( --./) , serta menambahkan atribut baru apabila dianggap masih kurang sesuai 
dengan yang dikehendaki. 
Atribut-atribut yang dikehendaki pada Studio Perencanaan adalah : 
No Atribut 
--./ No Usulan Atribut baru 
1 Keramahan dan Kesopanan Dosen 
2 Teknik Penyampaian Materi oleh 
Do sen 
3 Kecakapan dan Skill Dosen 
4 Kehadiran Teknisi sesuai Jadwal 
5 Keramahan dan Kesopanan Teknisi 
6 Kecakapan dan Skill Teknisi 
7 Kemutakhiran Peralatan 
8 Jumlah Peralatan 
9 Tersedianya plotter 
10 Rule I regulasi 
11 Ketersediaan referensi gambar dari 
industri 
12 Ketersediaan Job Sheet I Modul tugas 
gam bar 
13 Keterkaitan lsi Job Sheet I Modul 
dengan mata kuliah tugas gambar 
14 Kesesuaian Job Sheet I Modul 
dengan kebutuhan Indus .ri 
15 Tata Letak 
16 Sirkulasi Udara 
17 Kebersihan Lab 
18 Kesiapan Bahan Habis I Material 
19 Tersedianya tempat penyimpanan Tas 
20 Tersedianya Toilet 
Terima kasih atas partisipasinya 
LAMPIRAN 1 B : KUISIONER FORMAL 
Kuesioner Tingkat Kepentingan Dan Kepuasan dalam Pelayanan Laboratorium Jurusan Teknik Bangunan Kapal 
Contoh: 
Tingkat Kepuasan 
Berilah tanda Ungkaran pada kotak yang sesuai menurut Anda untuk masing-masing Atribut dibawah ini : 
Skala tingkat kepuasan 
Angka 1 = Sangat tidak puas 
2 = Tidak puas 
3 = Cukup puas 
Urutan Tingkat Kepentingan 
4 = puas 
5 = sangat puas 
Berilah urutan tingkat kepentingan pada masing- masing atribut menurut anda , dengan cara mengisi angka dimana : 
Angka 1 : menunjukkan urutan paling penting. 
Angka 2: menunjukkan urutan kepentingan dibawah angka 1 , dst. 
Prodi 
Semester 
Urutan Tingkat Atribut Kepentingan 
I Kehadiran Dosen sesuai Jadwal 
3 Keramahan dan Kesopanan Doscn 
Tingkat Kepuasan 
Yang Dirasakan Yang Diharapkan 
I I 2 I 3 1 4 1 5 I I 2 I 3 I 4 I 5 
I I 2 1 3 1 4 1 5 I I 2 I 3 I 4 I 5 
Contoh : Untuk atribut Kehadiran Dosen sesuai jadwal menurut anda adalah urutan I untuk tingkat kepentingan , ditinjau dari kehadiran dosen 
sesuai jadwal dinilai kurang puas dan mahasiswa mengharap kehadiran dosen sangat puas 
Keramahan dan kesopanan dosen menempati urutan ke 3 , kepuasan yang dirasakan mahasiswa dalam Keramahan dan kesopanan dosen 
adalah cukup puas dan yang anda harapkan adalah 1!'.1'1k1m.puag,11ttsn c. 
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Prodi 
Semester 
Urutan Tingkat 
Kepentingan 
---
Studio Perencanaan 
Jurusan Teknik Bangunan Kapal 
TingkatKepuasan Atribut Yang Dirasakan Yang Diharapkan 
Kehadiran Dosen sesuai Jadwal I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Keramahan dan Kesopanan Dosen I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Teknik Penyampaian Materi oleh Dosen I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Kecakapan dari Skill Dosen I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Kehadiran Teknisi sesuai Jadwal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Keramahan dan Kesopanan Teknisi I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Kecakapan dan Skill Teknisi I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Kondisi Peralatan I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Kemutakhiran Peralatan I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Jumlah Peralatan 1 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Tersedianya plotter 1 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Tersedianya Komputer I LCD IOHP I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Rule I regulasi 1 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Model I alat peraga 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Ketersediaan referensi gambar dari industri 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Ketersediaan Job Sheet I Modul tugas gambar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Keterkaitan lsi Job Sheet I Modul dengan mata kuliah tugas gambar 1 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Kesesuaian Job Sheet I Modul dengan kebutuhan Industri 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Tata Letak I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Sirkulasi Udara I 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Pencahayaan Ruangan I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Kebersihan Lab I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 
Tersedianya Peralatan K3 di Lab 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Kesiapan Bahan Habis I Material 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Tersedianya tempat penyimpanan Tas 1 2 3 4 5 1 ' 2 3 4 5 
Tel"sed~nya_ T()iiet 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
--
LAMPIRANB 
REKAPDATA 
TINGKAT KEPENTINGAN 
~I : 1;3. 1. Tingkat kepentingan Atribut 1 terhadap atribut lain 
~·· 1>2 1>3 1>4 1>5 1>6 1>7 1>8 1>9 1>10 1>11 1>12 1>13 1>14 1>15 1>16 1>17 1>18 1>19 1>20 1>21 1>22 1>23 1>24 1>25 1>26 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 35 35 55 67 64 57 54 57 54 58 66 67 63 64 62 63 66 66 67 63 65 65 65 64 
Tabel : B. 2. Tingkat kepentingan Atribut 2 terhadap atribut lain 
~ 2>1 2>3 2>4 2>5 2>6 2>7 2>8 2>9 2>10 2>11 2>12 2>13 2>14 2>15 2>16 2>17 2>18 2>19 2>20 2>21 2>22 2>23 2>24 2>25 2>26 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '1 1 
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 
l 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 17 19 55 63 58 41 36 43 38 43 54 56 54 50 48 49 62 56 61 58 63 61 62 G2 
Tabel : B. 3. Tingkat kepentingan Atribut 3 terhadap atribut lain 
~t 3>1 3>2 3>4 3>5 3>6 3>7 3>8 3>9 3>10 3>11 3>12 3>13 3>14 3>15 3>16 3>17 3>18 3>19 3>20 3>21 3>22 3>23 3>24 3>25 3>26 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 53 37 65 65 64 55 52 56 53 57 67 60 66 64 65 65 69 69 70 67 69 69 69 69 
Tabel : B. 4. Tingkat kepentingan Atribut 4 terhadap atribut lain 
~t 4>1 4>2 4>3 4>5 4>6 4>7 4>8 4>9 4>10 4>11 4>12 4>13 4>14 4>15 4>16 4>17 4>18 4>19 4>20 4>21 4>22 4>23 4>24 4>25 4>26 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 51 33 6• 67 65 57 55 59 53 57 67 67 66 66 67 67 70 68 69 65 68 68 68 65 
Tabel : B. 5. Tingkat kepentingan Atribut 5 terhadap atribut lain 
~pt 5>1 5>2 5>3 6>4 6>6 5>7 5>8 5>9 5>10 5>11 5>12 5>13 5>14 5>15 5>16 5>17 5>18 6>19 5>20 5>21 5>22 5>23 5>24 5>25 5>26 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 
a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 
2 1 1 1 1 1 
3 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
_, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-6 1 1 1 1 1 1 1 
-7 1 1 1 1 1 1 1 
.a 1 1 
-9 1 1 1 1 
;o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
., 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
i7 1 1 1 1 1 
;a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
i9 1 1 1 1 1 1 1 1 
;o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
i1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
i2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
i3 1 1 1 1 1 1 1 1 
;, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
i5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
i6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
i7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
i9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
'0 1 1 1 1 1 1 
5 15 5 5 54 49 27 23 25 25 2a 42 40 36 31 34 34 55 43 51 47 56 54 60 55 
Tabel : B. 6. Tingkat kepentingan Atribut 6 terhadap atribut lain 
~· 6>1 6>2 6>3 6>4 6>5 6>7 6>8 6>9 6>10 6>11 6>12 6>13 6>14 6>15 6>16 6>17 6>18 6>19 6>20 6>21 6>22 6>23 6>24 6>25 6>26 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 
20 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 
33 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 ; 1 1 
40 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 
49 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 
3 7 4 3 16 46 18 15 17 16 18 34 32 30 27 28 27 49 37 44 41 55 53 59 54 
Tabel : B. 7. Tingkat kepentingan Atribut 7 terhadap atribut lain 
~· 7>1 7>2 7>3 7>4 7>5 7>6 7>8 7>9 7>10 7>11 7>12 7>13 7>14 7>15 7>16 7>17 7>18 7>19 7>20 7>21 7>22 7>23 7>24 7>25 7>26 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
w 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 
32 1 1 1 
33 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:39 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 
44 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 
49 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 12 6 5 21 24 18 17 16 21 21 38 36 30 28 29 28 52 36 47 43 56 55 60 56 
Tabel : B. 8. Tingkat kepentingan Atribut 8 terhadap atribut lain 
~t 8>1 8>2 8>3 8>4 8>5 8>6 8>7 8>9 8>10 8>11 8>12 8>13 8>14 8>15 8>16 8>17 8>18 8>19 8>20 8>21 8>22 8>23 8>24 8>25 8>26 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 }-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : -
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·.-
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 , , 1 1 , , 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 
65 1 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 28 15 13 43 52 52 47 52 49 51 64 66 61 62 62 58 61 59 63 62 65 63 67 63 
Tabel : B. 9. Tingkat kepentingan Atribut 9 terhadap atribut lain 
~ 9>1 9>2 9>3 9>4 9>5 9>6 9>7 9>8 9>10 9>11 9>12 9>13 9>14 9>15 9>16 9>17 9>18 9>19 9>20 9>21 9>22 9>23 9>24 9>25 9>26 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1' 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 34 18 15 47 55 53 23 58 51 56 64 65 64 62 62 61 64 60 63 62 65 66 67 63 
Tabel: B. 10. Tingkat kepentingan Atribut10 terhadap atributlain 
~ 10>1 10>2 10>3 10>4 10>5 10>6 10>7 10>8 10>9 10>11 10>1 10>1 10>1 10>1 10>1 10>1 10>1 10>1 10>2 10>21 10>2 10>2 10>2 10>2 10>26 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
·o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
"3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;4 1 1 1 1 
;5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;7 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;<! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Xl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
'O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 27 14 11 45 53 54 18 12 47 44 62 65 57 61 61 57 64 59 63 62 66 67 68 62 
Tabel : B. 11. Tingkat kepentingan Atribut 11 terhadap atribut lain 
~· 11>1 11>2 11>3 11>4 11>5 11>6 11>7 11>8 11>9 11>1 11>1 11>13 11>1 11>1 11>1 11>1 11>18 11>1 11>2 11>21 11>2 11>2 11>2 11>2 11>26 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 
14 1 1 , , 1 1 , , , 1 , 1 1 , , , , , , , , , 
15 1 , , , , , 
16 , , 1 , , 1 , , , , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 
17 , , , , 1 , , 1 1 , 1 , , 1 , , , 
18 , 1 1 , 1 , 1 1 , 1 , , , 
19 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 
20 1 , , 1 , , , 1 1 , 1 , 1 1 , 1 1 1 1 , , 1 
21 1 , , , , 1 , , , , , , , , , , , 
22 1 1 , 1 1 1 , , 1 1 1 1 , 1 , , , 1 , 1 , 
23 1 , , 1 1 , , 1 1 1 , , , 1 1 1 , , , , , , 1 1 , 
24 i 1 , 1 1 1 1 , , 1 , 1 1 1 1 , 1 1 , , , 1 , 
25 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 , , , , 1 1 1 1 1 1 1 1 , , 
26 , , , , , , 1 1 , 1 , , 1 1 1 1 1 , 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , , 1 , 1 1 1 1 
28 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 
29 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 
30 
' 
1 , , 1 , , 1 1 1 , , , 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , , 
31 1 , , 1 1 1 1 , 1 , 1 1 , 1 , , 1 , , 1 1 1 1 1 1 
32 i 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 , , , 1 1 1 , , , 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 , 1 1 1 , 1 1 , 1 , , , , 1 1 1 , 1 1 , 1 
35 1 1 , 1 , 1 , , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 
36 1 
,_ 
1 1 1 , , 1 , 1 1 , , 1 , 1 1 , 1 1 1 , , 
37 1 , 1 1 , , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 
39 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 , 1 1 1 1 1 1 1' 1 1 
41 1 1 1 1 1 , , , , , , , 1 
42 1 , , 1 
43 1 1 , , , 1 1 , 1 , , , , , , , , , , 1 
44 , , 1 , , , 1 1 1 1 , 1 , , 1 , 1 
45 1 , , , , , 1 , , 1 1 , , , , 
46 1 , , 1 , , , , , 1 1 1 , 1 1 , 1 , , 
47 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , , 1 , 1 1 
48 1 1 1 1 , 1 1 1 
49 , , , 1 , , , 1 , , , , , 1 1 1 1 , , 
50 1 1 , , 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 
51 , , , , 1 , , , 1 1 1 , 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 , 1 1 , , , , , 1 , 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 , , , 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 
54 , , , , 1 , 1 
55 , 1 1 1 , , , , 1 , 1 , 
56 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 , 
57 , , , , , 1 1 , 1 1 , , , 1 1 
58 , , 1 , 1 , , , , , , 1 , , , , 1 1 
59 , , 1 , , , , , 1 1 , 1 , , , , , 
50 , , , , , , 1 , , , 1 , , , 1 , , , , 
51 , , , 1 , , , , 1 , , , , , , , 1 
52 1 , , , 1 , , 1 , , , 1 
63 , , , , , , , , , 1 , , , , , , , , 
54 , , , 1 , , , , , , , , , , , 1 1 1 
55 , , , , , , , , , , , 
56 , , , , , , , , , , , , 
57 , , , , , , , , , , , , , , , 
58 1 1 , , 1 , 1 , , , , 1 , , , , , , 
59 , , 1 , , 1 , , , , , 1 , , 1 , , 1 
70 1 1 
16 32 17 17 45 54 49 21 19 23 44 57 51 54 55 58 56 63 58 52 58 55 6 1 56 52 
Tabel : B. 12. Tingkat kepentingan Atribut 12 terhadap atribut lain 
-4£1 12>1 12>2 12>3 12>4 12>5 12>6 12>7 12>8 12>9 12>1 12>11 12>1 12>1 12>1 12>1 12>1 12>1 12>1 12>2 12>21 12>2 12>2 12>2 12>2 12>26 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
! 1 1 1 
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 
j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 
27 13 13 41 51 48 19 14 26 25 60 61 52 55 57 52 58 56 59 56 62 61 63 59 
Tabel : B. 13. Tingkat kepentingan Atribut 13 terhadap atribut lain 
'"'"4e' 13>1 13>2 13>3 13>4 13>5 13>6 13>7 13>8 13>9 13>1 13>11 13>1 13>1 13>1 13>1 13>1 13>18 13>19 13>2 13>21 13>2 13>2 13>2 13>2 13>26 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 , , , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , 
12 1 1 
13 , , , 
14 , , 1 1 1 , , , , 1 
15 1 1 1 , , , 1 
16 1 , , , 1 1 1 , , 1 1 1 1 , , 
17 1 , , 1 , , , , 1 1 1 , 
18 1 1 1 
19 , 1 1 1 1 1 1 1 
20 , , , 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 
23 1 1 , 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 , , , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , , 1 1 , 
25 1 1 1 , 1 1 
26 , , , 1 1 , , 1 1 1 , , , , 1 
27 1 1 , , , 
28 , , 1 1 1 1 , 1 
29 , , , 1 , 1 1 , , , 1 1 , 1 
30 1 , , , 1 , , 1 , 
31 , , , 1 , , 1 , 1 , , , , , , 
32 , , , , , , 1 , , , , , , 1 
33 , , 
34 , , , , , , , , , 1 1 , , , , 1 , , , 1 , 1 , , 
35 , 1 1 1 , 1 , , 
36 , , 1 
37 1 , , 
38 , , , , , 1 1 1 , , , 1 1 , , , , , 1 1 , , 
39 , , , , 1 , , , , , 1 1 
40 1 1 1 1 1 1' 1 1 
41 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 , , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 , , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 
4 16 3 3 27 35 31 6 6 8 12 9 36 33 31 34 32 50 45 51 51 51 51 57 53 
Tabel: B. 14. Tingkat kepentingan Atribut 14 terhadap atribut lain 
"-llte' 14>1 14>2 14>3 14>4 14>5 14>6 14>7 14>8 14>9 14>1 14>11 14>1 14>1 14>1 14>1 14>1 14>18 14>19 14>2 14>21 14>2 14>2 14>2 14>2 14>26 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 
8 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:0 1 1 1 
:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:4 1 
:5 1 1 1 1 1 
'6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
'8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 
37 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 
11 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 
3 14 2 3 29 37 33 4 5 5 8 8 33 34 33 36 34 50 43 50 48 55 51 57 54 
~I : B. 15. Tingkat kepentingan Atribut 15 terhadap atribut lain 
~· 15>1 15>2 15>3 15>4 15>5 15>6 15>7 15>8 15>9 15>10 15>11 15>1 15>1 15>1 15>16 15>1 15>18 15>19 15>2( 15>21 15>2 15>2 15>24 15>25 15>26 
0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 15 4 4 34 40 39 9 6 13 16 18 37 36 41 48 47 53 50 55 53 59 56 64 56 
el: B. 16. Tingkat kepentingan Atribut 16 terhadap atribut lain 
~t 16>1 16>2 16>3 16>4 16>5 16>6 16>7 16>8 16>9 16>10 16>11 16>12 16>13 16>14 16>1 16>1 16>18 16>19 16>20 16>21 16>22 16>23 16>2 16>25 16>26 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,, 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 20 6 4 39 43 42 8 8 9 15 15 39 37 29 57 47 56 52 56 55 59 55 63 57 
:B. 17. Tingkat kepentingan Atribut 17 terhadap atribut lain 
~ 17>1 17>2 17>3 17><4 17>5 17>6 17>7 17>8 17>9 17>10 17>11 17>12. 17>13 17>14 17>15 17>16 17>18 17>19 17>20 17>21 17>22 17>23 17>24 17>25 17>26 
, , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 , 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
, , , , 1 1 1 1 1 1 1 , 
1 , 1 , 
, , , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 
, , , , 1 
, , , , 1 1 , , 1 
, , 1 , 1 1 , , , 1 1 , 1 , 1 1 
1 , , 1 1 , , , , 
, , , , , , , , , , , , , , 1 
, , 1 , , , , , 1 1 , , 1 , 1 1 , , , 1 1 , , 
, , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
, , , 1 1 1 1 1 , , , 1 1 1 1 
, 1 
1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 
, , , 1 1 1 1 , 1 1 , , 1 
1 , 1 1 , , 1 , 1 1 , 1 
1 , 1 , 1 1 , 1 , 1 , , , 
, , , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 
1 , , 1 , 
1 1 
, , 1 1 1 , , 1 , 1 1 1 1 
, , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 
, 1 , 1 , , , , , , 
, , , , 1 , 1 1 1 1 1 1 , , , , 1 , , 
1 1 1 1 , 1 1 
, 1 , 1 1 , 1 1 , 1 , , 
, , , 1 1 1 , , 1 1 1 1 , , , , 1 , 1 
, 1 1 , 1 , , , , 1 1 1 
, 1 , , , 
, 1 , , 1 , , 1 , 1 1 1 
, 1 , 1 1 1 , , , 
, , 1 1 , 1 , , , , , 1 1 1 1 1 
, , 1 1 1 1 
, I , , , , , 1 , 1 , 1 , 1 1 
, , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 1 1 , , , 
1 , 
1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 , , 1 , 1 1 
' 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 
, 
, , , , 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 
, 1 , , 1 1 , 1 1 , , 1 1 , 1 1 1 
, 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 
1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 
1 , 1 1 1 1 , , 1 , 1 1 1 
1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 
, , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 , 1 1 
1 , , , 1 , 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 
, , 1 1 1 1 , , 1 , 1 1 1 
, 1 1 , 1 1 1 1 , , 1 1 1 1 1 
, 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 
, , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 
1 , 1 1 1 1 1 1 1 
, 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 , 1 1 
, 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 , 1 1 
1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 
, 1 1 1 , 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 
a 22 5 3 36 42 41 8 8 9 12 13 36 34 22 13 50 57 51 56 53 57 55 64 sa 
: B. 18. Tingkat kepentingan Atribut 18 terhadap atribut lain 
""' 18>1 18>2 1&>3 11>4 18>5 18>6 18>7 18>8 18>9 18>10 18>11 1&>12 18>13 18>14 18>15 1&>16 18>17 18>19 18>20 18>21 18>22 1&>23 1&>24 1&>25 18>26 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 21 5 3 36 43 42 12 9 13 14 18 38 36 23 23 20 60 54 58 53 59 56 64 56 
I: B. 19. Tingkat kepentingan Alribut19terhadap atributlain 
~ept 19>1 19>2 19>3 19>4 19>5 19>6 19>7 19>8 19>9 19>10 19>11 19>12 19>13 19>14 19>15 19>16 19>17 19>18 19>2_( 19>21 19>22 19>23 19>24 19>25 19>26 
1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 
J 1 1 
1 1 1 
2 
3 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 
7 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 
0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
.2 1 1 
:3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:4 1 
:5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:6 1 1 1 
!7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!8 1 
!9 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 
31 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 
39 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 
47 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 1 
50 1 1 1 
51 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 8 i 1 15 20 17 8 6 5 i 11 21 20 17 14 13 10 19 37 34 49 35 52 <9 
•I : B. 20. Tingkat kepentingan Atribut 20 terhadap atribut lain 
~ 20>1 20>2 20>3 20>4 20>5 20>6 20>7 20>8 20>9 20>10 20>11 20>12 20>13 20>14 20>15 20>16 20>17 20>18 20>19 20>21 20>22 20>23 20>24 20>25 20>26 
1 1 1 
1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 
• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 
a 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 
• 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
·1 1 1 1 1 1 1 1 
·2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
·3 1 1 1 1 1 1 
.. 1 1 1 1 1 1 1 1 
;s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
<; 1 1 1 1 1 1 1 
i7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;a 1 1 1 1 1 1 1 1 
;g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;o 1 1 1 1 1 1 1 
i1 1 1 1 1 1 1 1 
i2 1 1 1 1 1 1 1 
i3 1 1 1 1 1 1 1 
.. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
iS 1 1 1 1 1 1 1 
i6 1 1 1 1 1 1 1 
i7 1 1 1 1 1 1 1 
;a 1 1 1 1 1 1 1 
;g 1 1 1 1 1 1 1 
'0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 14 1 2 27 33 34 11 10 11 12 14 25 27 20 1a 19 16 51 62 60 61 56 61 59 
bel: 8.21. Tingkat kepentingan Atribut 21 terhadap atribut lain 
~ .... 21>1 21>2 21>3 21>4 21>5 21>6 21>7 21>8 21>9 21>10 21>11 21>12 21>13 21>14 21>15 21>16 21>17 21>11 21>19 21>20 21>22 21>23 21>24 21>25 21>26 
1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
• 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 
35 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 
43 1 1 1 
44 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 
3 8 0 1 19 25 23 7 7 7 7 10 18 19 15 14 14 12 33 8 40 56 55 60 56 
>el : B. 22. Tingkat kepentingan Atribut 22 terhadap atribut lain 
, .... 22>1 22>2 22>3 22>4 22>5 22>6 22>7 22>8 22>9 22>10 22>11 22>12 22>13 22>14 22>15 22>16 22>17 22>18 22>19 22>20 22>21 22>23 22>24 22>25 22>26 
1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 
27 1 1 
28 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 
36 
37 1 , , 1 1 1 
38 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 
41 1 1 , 1 1 , 1 1 
42 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 
46 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 
49 1 , 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 
54 , 1 1 
55 1 1 
56 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 
60 1 
61 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 
68 1 
69 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 
i 12 3 5 23 29 27 B B B 11 13 18 21 17 15 17 17 36 10 30 57 49 59 51 
>el : B. 23. Tingkat kepentingan Atribut 23 terhadap atribut lain 
~ .... 23>1 23>2 23>3 23>4 23>5 23>6 23>7 23>8 23>9 23>10 23>11 23>12 23>13 23>14 23>15 23>16 23>17 23>18 23>19 23>20 23>21 23>22 23>24 23>25 23>26 
1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 
7 1 1 1 1 1 
a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 
16 1 1 1 1 1 
17 1 1 
1a 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 
20 1 1 1 1 1 
21 
22 1 1 1 1 1 
23 
24 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 
27 
2a 
29 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 
35 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 
Ja 1 1 
)9 1 
10 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 
13 1 1 
14 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 
16 
H 1 1 
Ia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 
;o 1 1 1 1 1 
;1 
;2 -
;3 1 1 1 
;4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;s 1 1 1 
;7 1 1 1 1 1 1 
;a 1 1 1 
;9 1 
;o 1 1 
;, 
;2 
;J 
;4 1 1 
;5 
;6 
17 
;a 1 1 
;9 
'0 
5 7 1 2 14 15 14 4 5 4 4 7 17 14 11 11 13 11 21 9 13 13 25 42 29 
ll : B. 24. Tingkat kepentingan Atribut 24 terhadap atribut lain 
~""" 24>1 24>2 24>3 24>4 24>5 24>6 24>7 24>8 24>9 24>10 24>11 24>12 24>13 24>14 24>15 24>16 24>17 24>18 24>19 24>20 24>21 24>22 24>23 24>25 24>26 
1 1 1 1 1 
' 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 1 1 1 
; 1 1 
1 1 1 1 1 
I 1 1 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 
0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.9 1 1 1 1 1 1 1 1 
.o 1 1 1 1 1 1 
·1 1 1 1 
·2 1 1 1 
·3 1 1 1 
·4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;s 1 1 1 
;7 1 1 1 
;s 1 
;9 1 1 
;o 1 1 1 
;1 1 1 1 
;2 1 1 1 
;3 1 1 1 
;4 1 1 1 
;s 1 1 1 
;6 1 1 1 
;7 1 1 1 
;s 1 1 1 
;9 1 1 1 
·o 1 1 1 
5 9 1 2 16 17 15 7 4 3 8 8 16 18 14 15 15 14 34 14 19 21 67 58 49 
)el : B. 25. Tingkat kepentingan Atribut 25 terhadap atribut lain 
~t 25>1 25>2 25>3 25>4 25>5 25>6 25>7 25>8 25>9 25>10 25>11 25>1 2 25>13 25>1 25>15 25>1 6 25>17 25>18 25>19 25>20 25>21 25>2 25>23 25>24 25>26 
1 
2 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 
6 
7 1 1 1 
8 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 
11 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 
14 1 1 1 1 
15 1 
16 
17 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 
22 
23 1 1 1 1 
24 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 
29 
30 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 
32 
33 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 
38 
39 
40 
41 
42 1 
43 1 1 1 
44 1 1 
45 1 1 1 
46 1 
47 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 1 1 
50 1 
51 1 
52 1 1 
53 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 
56 1 
57 1 
58 1 1 1 1 1 
59 
60 
61 1 1 
62 1 1 
63 1 1 
64 
65 1 1 
66 1 1 
67 1 1 
68 
69 1 1 
70 1 1 
5 8 1 2 11 12 10 3 3 2 3 5 12 12 6 7 6 6 18 8 12 11 27 12 36 
LAMPIRANC 
REKAPDATA 
TINGKAT KEPUASAN 
TABEL: C.1. TINGKAT KEPUASAN YANG DIRASAKAN RESPONDEN TERHADAP MASING · MASING ATRIBUT ( Lanjutan) 
ATRIBUT14 ATRIBUT15 ATRIBUT16 ATRI BUT17 ATRIBUT1 8 ATRIB U'F-1 9 ATRIBUT20 ATRIBUT21 ATRIBUT22 ATRIBUTZJ ATRIBUT24 AT RI BUT25 ATRIBUT26 
~ 1 RE 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 
' 
1 1 
' 
1 
' ' 
1 
' 
1 1 
' 31 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 
32 
' 
1 1 1 1 1 ,, 1 1 1 1 1 1 
33 
' 
1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 
' 
1 1 
34 
' 
1 1 1 1 1 1 
' 
1 
' 
1 1 1 
35 1 
' 
1 1 1 1 1 
' 
1 
' ' 
1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' ' 
1 1 
36 
' 
1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 
39 
' 
1 
' 
1 
' 
1 1 
' ' 
1 1 1 1 
40 
' ' ' 
1 1 
' 
1 1 1
' 
1 1 1 
., 1 1 
' 
1 
' ' 
1 1 1 1 1 1 1 
., 1 1 
' 
1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 
' 
1 1 1 
' 
1 1 
' 
1 1 1 
44 
' 
1 
' ' 
1 1 1 1 
' ' 
1 1 1 
45 
' 
1 1 1 1 
' 
1 
' 
1 
' 
1 1 1 
46 1 1 
' 
1 1 
' 
1 1 1 
' 
1 
' 
1 
47 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 
' 
1 1 1 1 1 
' ' 
1 1 
' 
1 1 
49 1 
' 
1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 
' 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 
' 
1 
' 
1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 59 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 
' 
1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 
' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 30 27 2 0 15 35 19 1 0 5 22 31 5 0 6 19 35 10 0 5 31 28 6 0 3 15 46 8 0 3 22 37 7 1 3 10 42 10 5 7 29 30 • 0 • 3020 5 0 5 17 40 7 1 12 23 27 7 1 30 24 12 3 1 
TABEL: C.1. TINGKAT KEPUASAN YANG DIRASAKAN RESPONDEN TERHADAP MASING- MASING ATRIBUT 
ATRIBUT 1 ATRIBUT2 ATRIBUTJ ATRIBUT4 ATRIBUT5 ATRIBUT& ATRIBUT1 ATRIBUTa ATRIBUT9 ATRIBUT10 ATRIBUT11 ATRIBUT12 ATRI8UT13 
~ , 2 3 4 5 , 2 3 4 5 , 2 3 4 5 , 2 3 4 5 , 2 3 4 5 ' 2 3 4 5 , 2 3 4 5 ' 2 3 4 5 , 2 3 4 5 , 2 3 4 5 ' 2 3 4 5 ' 2 3 4 5 ' 2 3 4 5 RESPONOEN 
, , , , , 
' 
, , , , , , , , 
2 , , , , , , , , , , , 
' 
, 
3 , , 
' 
, , , , , , , , , , 
4 , , , , , , , , , , , , , 
5 , , , , , , 
' 
, , , 
' 
, , 
6 , , , , , , , , , , , , , 
7 , , , , , , , , , , , , , 
6 , , , , , , , , , , , , , 
• 
, , , , , , , , , , , , , 
10 , , , , , , , , , , , , , 
, , , , , , , 
' 
, , , , , , 
,, , , , 
' 
, , , , , , , , , 
13 , , , , , , , , , , , , , 
14 , , , , , , , , , , , , , 
15 , , , , , , , , , , , , , ,. , , , , , , , 
' 
, , , , , 
" 
, , , , , , , , , , , , , 
,. , , , , , , , , , , , , , 
19 , , , , , , , , , , , , , 
20 , , , , , , , , , , , , , 
,, , , , , , , , , , , , , , 
22 , , , , , , , , , , , , , 
23 , , , , , , , , , , , , , 
24 , 
' 
, 
' 
, , , 
' 
, , , , , 
25 , , , , 
' 
, , , , , , , 
' 26 , , , , 
' 
, , 
' 
, , , , , 
27 , , , , , , , , , , , , , 
26 , , , , , , , , , 
' 
, 
' 
, 
29 , , , , , , , , , , , , , 
30 , , , , 
' 
, , , , , , , , 
31 , , , 
' 
, , , , , , 
' 
, , 
32 , , , , , , , , , , , , , 
33 , , , 
' 
, , , , , 
' 
, , , 
34 , , , , , , , , , , , , 
' 35 , , , , , , , , , , , , , 
3S , , , , 
' 
, , , 
' 
, , , , 
37 , 
' ' 
, , , , , , , , , , 
38 , , , 
' 
, , , , 
' 
, 
' ' 
, 
39 , , , , 
' ' 
, , , , , , , 
40 , 
' 
, , , , , , , , 
' 
, , 
41 , , , , , 
' 
, , , , , , , 
42 , 
' 
, , 
' 
, , , 
' 
, , , , 
43 , , , 
' ' ' ' 
, 
' 
, , , 
' 44 , , , , 
' 
, , 
' 
, , , 
' 
, 
45 , , , 
' ' ' 
, , , , 
' 
, , 
46 , , , , , , , 
' 
, , , , , 
47 , , , 
' 
, , , , , , , , , 
46 
' 
, , 
' 
, 
' 
, , , , , , , 
49 , , , 
' 
, , , , , , , , , 
50 , , , , , , , , , , , , 
' 51 , , , , , , 
' 
, , , , , , 
52 , , , , , , , , , , , , , 
53 , , , , , , , , , , , , , 
54 , , , , , , , , , , , , , 
55 , , , , 
' 
, , , , , , , 
' 56 , , , , , , , , , , , , , 
57 , , , , , , , 
' 
, , , , , 
56 , , , , , , , , , , 
' 
, , 
59 , , , , , , , , , , , , , 
60 , , , , , , , , , , , , , 
., , , , , , , , , , , , , , 
62 , , , , , , , , , , , , , 
63 , , , , , , , , , , , , , 
64 , , , , , , , , , , , , , 
65 , , , , , , , , , , , , , 
66 , , , , 
' ' 
, , , , , , , 
67 , , , , , , , , , , , , , 
66 , , , , , , , , , , 
' ' 
, 
69 , , , , , 
' 
, , , , , , , 
70 , , , , , , , 
' 
, , , , , 
• 17 38 • 0 3 ,. 43 6 2 6 22 3.4 8 0 2 14 43 9 2 8 16 43 2 ' 
7 16 43 4 0 3 17 37 11 2 17 34 18 , 0 12 30 28 0 0 10 30 25 5 0 16 25 27 2 0 7 27 34 2 0 8 22 35 5 0 
Tabel: C .2. REKAP DATA TINGKAT KEPUASAN YANG DIRASAKAN 
Alribut 
Rospondcn 
At A2 A-' A4 A5 AO A7 AS A9 A10 A11 A12 A13 AU A15 A10 A17 A18 A19 A20 A21 Total A22 A23 A24 A25 A20 
.... 
1 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 1 51 
2 3 2 3 3 2 3 4 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 1 2 57 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 72 
4 4 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 67 
5 3 3 4 3 4 4 5 • 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 92 
6 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 4 4 2 1 64 
7 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 59 
8 4 5 4 4 1 1 3 2 3 1 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 5 4 3 4 4 2 84 
• 3 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 3 1 1 49 10 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 79 
11 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 73 
12 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 55 
13 4 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 74 
14 3 4 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 78 
15 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 85 
16 3 4 2 4 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 1 3 1 1 55 
17 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 67 
18 4 5 4 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 4 3 1 3 4 2 1 2 1 1 68 ,. 3 3 2 3 2 2 2 1 1 1 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 56 
20 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 70 
21 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 1 1 2 45 
22 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 1 56 
23 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 63 
24 3 2 2 5 5 4 5 2 2 4 1 2 1 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 2 88 
25 4 3 4 3 3 3 4 1 1 2 2 3 3 4 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 3 1 66 
26 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 70 
27 3 3 2 1 1 1 3 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 1 44 
28 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 68 
29 2 1 1 2 3 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 54 
30 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 3 2 4 • 70 31 2 3 1 3 2 3 4 1 2 4 2 1 1 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 1 62 
32 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 45 
33 1 1 1 3 3 3 3 1 2 • 2 1 3 1 2 3 4 4 4 4 • 3 1 1 1 2 62 34 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 68 
35 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 3 4 4 3 4 5 3 3 2 2 3 68 
36 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 67 
37 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 3 2 1 3 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 50 
38 4 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 71 
39 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 38 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 75 
41 2 3 1 2 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 2 4 1 2 3 3 3 2 2 4 1 1 59 
42 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 63 
43 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 • 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 1 n 
44 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 1 79 
45 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 1 73 
46 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 54 
47 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 69 
48 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 
49 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 66 
50 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 62 
51 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 . -, 3 2 2 3 65 
52 2 4 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 4 3 1 3 2 3 3 58 
53 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 74 
54 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 
55 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 67 
56 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 73 
57 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 71 
58 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 73 
59 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 75 
60 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 68 
61 1 2 3 4 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 5 5 4 2 4 5 5 74 
62 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 1 59 
63 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 1 68 
64 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 88 
65 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 67 
68 3 • 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 65 
07 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 75 
88 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 69 
69 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 68 
70 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 65 
Pearson 0.410982 0,31!19317 0.4730295 0.4480373 0.5395e22 0.5306489 0.6457858 0.8281049 0.!518116 0.5202.(37 0.4644731 0.31-48937 0.3978115 0.6346252 0.6094232 0.6551873 0.6451792 0.675925.3 0.4-49534fl 0.5036941 0.5558357 0,5478898 0.4807827 0.5450$82 0.5788739 0.44&.4808 
~ ATRIBUT 1 ATRI BUT2 ATRI BUTJ ATRIBI ATR IF.I UTS ATRIBUT6 ATRIBUT7 ATRIBUT8 ATRIBUT9 ATRIBUT1 0 ATR1BUT11 ATRIBUT12 ATRIBUT13 P,.o ted 
' 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 5 13 26 25 0 2 18 28 22 0 • 12 26 28 0 • 14 17 35 1 2 21 26 20 1 1 22 26 20 1 0 19 29 21 2 5 11 12 40 2 6 9 18 35 1 6 • 11!1 36 2 3 12 21 32 0 • 11 16 35 1 5 17 28 19 
I,~ ATRIBUT14 ATRIBUT1!5 ATRIBUT1 8 ATRIBUT17 ATRIBUT18 ATRIBUT1 9 ATRIBUT20 ATRIBUT21 ATRIBUT22 ATRIBUT23 ATRIBUT24 ATRIBUT2!5 A26 RESPONOE N 
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 • 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I ' 
1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 1 ,, 1 1 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 3 16 26 23 2 • 11 26 25 0 • 12 32 22 1 2 11 JO 26 0 • 12 19 ~3_l~ 5 15 30 20 0 2 13 23 32 0 4 11 27 28 0 6 12 21 31 1 3 16 22 28 1 • 12 22 31 0 5 14 22 29 7 4 _! l _ _!_!_ ~ - -
TABEL : C3 Rekap data tingkat kepuasan yang diharapkan 
Res pond..n 
Atrlbut 
Totltfes 
A1 A2 A3 A4 AS •• ., .. •• A1 0 A11 A12 AU ... ., . .. A17 ... . .. A20 
., A22 A23 A24 A25 A21l 
1 
' 
3 5 
' 
3 3 3 5 5 5 5 5 3 4 5 
' 
5 5 3 5 3 
' • 
5 5 5 110 
2 
' 
5 
' 
5
' ' 
5 5 5 5 5 5 
' 
4 5 5 5 
' 
4 4 
' 
5 5 5 5 • 119 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
' 
2 3 3 3 78 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130 
5 3 3 4 3 
' ' 
5 • 3 3 3 3 ' 3 3 ' ' ' 
4 3 3 3 • 5 3 3 92 6 
' ' 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
' 
5 5 5 5 127 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130 
8 5 5 
' ' 
5 5 5 5 
' ' 
5 
' 
5 5 5 4 4 4 4 5 5 . . 5 5 5 119 
9 . 5 5 5 . . . 5 5 5 5 5 5 . 4 . 4 5 5 5 . 5 5 4 5 5 120 
10 5 5 5 5 4 5 . • 4 5 5 5 5 5 5 ' 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 124 
11 5 5 5 5 • 5 • 5 5 ' 
5 . . 5 4 4 4 4 4 . 5 5 5 5 5 5 119 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 
' 
5 5 • 4 4 . 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 124 
13 
' 
4 5 5 4 
' • 
5 . 4 . . 5 4 5 4 4 . 4 5 • 5 • 5 • . 
"' 14 • 5 5 5 • 5 5 5 • 5 5 5 4 4 4 4 . 4 5 5 • ' 
5 • 5 5 118 15 . 3 . 5 . 3 • • 5 • . 5 3 4 5 4 5 5 
' • 
4 • • • • • 107 16 5 . 5 • • • . 5 5 5 . 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 121 
17 . . . . . . . 5 5 5 5 5 • . r-+- . . 4 4 • . . • ' • • 109 
" 
5 3 . 5 3 3 3 3 . 5 3 3 3 . 3 
' 
3 3 . 5 3 . • 3 3 .. 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130 
20 • . 3 ' • 
3 • . . 5 . . 3 3 3 4 3 3 4 . • . 3 • • . 97 21 . . 4 5 3 . • 5 5 5 5 5 4 5 5 5 . . 5 5 
' 
5 5 5 5 • 118 22 
' • 
3 • • 3 • . 3 3 5 . 3 4 ' ' 
4 5 3 . • 3 3 • • . .. 23 • . 5 5 5 . 5 . 5 5 5 5 4 ' 
. . 5 • 5 5 5 5 5 
' 
5 5 120 
" 
3 • 5 5 5 • 5 5 5 ' 
5 . 5 4 4 4 5 4 . 5 5 5 . . 
' 
5 116 
25 5 • • 3 ' 
5 3 5 5 • • 5 4 5 3 4 
' 
5 4 5 5 • 5 5 ' • 
11 2 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 • • 128 
27 3 3 . 3 3 3 • 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 118 
26 4 • • 4 ' • 
. • • ' 
. . 
' 
4 
' 
4 4 4 4 4 • • • • ' • 
104 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130 
30 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 
' 
4 2 4 4 3 4 3 
' 
2 3 2 
' 
• 70 31 . 3 5 5 5 • • 5 5 . 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
' 
3 • 3 5
' 
109 
, 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 • 1 45 33 3 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 
' 
5 3 • 3 5 110 34 
' • 
4 4 4 • • • • ' 
. 5 3 . 3 3 • 4 4 4 • • 
' 
3 3 3 .. 
35 • • • 4 • • ' • • ' • 
4 
' 
4 . 4 
' 
4 4 4 • • • • • • 104 36 3 
' 
. . • ' • 
5 5 5 5 5 3 3 
' 
4 4 5 5 • • ' 
5 • 5 5 11 1 37 5 5 5 5 5 • 3 5 5 5 5 5 5 4 5 . ' 
5 4 5 5 5 • 5 5 5 122 38 • 5 . • • ' • 
5 5 5 • • • • ' • ' ' • • • • • • • 
5 109 
39 5 5 • 5 5 5 5 5 • 
' 
. 5 4 5 5 5 • ' 
. 5 5 5 • 5 ' 
5 120 
40 • 5 5 5 . • • 5 5 5 5 5 • ' 
4 4 5 5
' 
5 5 5 5 5 • 5 120 41 • 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 129 
" 
. . . 3 3 3 • 3 • . . . 3 3 ' 3 . 3 • • 3 • . 3 3 . 93 43 3 3 2 3 3 3 . 3 3 • 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 . 3 2 • 3 1 n ·-~ 2 3 2 3 3 • • 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 1 79 
" 
• 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 • 3 2 3 3 1 73 46 5 
' 
5 5 3 3 3 5 • 5 . 4 • 5 5 • 5 5 4 4 . 5 3 • • 5 11 1 47 5 5 5 5 5 • • 5 ' 
5 • . . • 5 5 5 5 3 4 
' 
5 3 5 5 5 117 
.. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
•• • 5 4 5 • 5 • 5 • 5 • 5 ' 
5 • 5 . 5 4 5 4 5 • 5 • 5 117 50 • 
' 
4 • • • • ' • • ' 
. . 4 4 • ' 
. 
' 
• 
' 
• • • • • 104 51 • 5 • 5 • 5 • 5 • 5 ' 
5 • 5 • 5 ' 
5 
' 
5 • 5 
' 
5 
' 
5 117 
52 5 • ' • • ' • 
3 5 5 
' • • 
3 4 5 4 5 
' • • • 
5 • • 3 107 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130 
55 5 . 5 . 5 • 5 4 5 5 5 5 5 5 5 • 5 • 5 4 5 • 5 
' 
5 
' 
120 
56 5 • • 5 5 ' 
5 5 5 • 5 3 3 3 4 5 . 5 3 5 5 • 5 5 5 5 115 
57 5 • 4 4 3 3 • 4 • 5 ' 
5 4 4 5 • 4 5 5 5 
' 
5 5 5 
' 
5 11 3 
58 5 • • 5 4 ' 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
' ' ' 
5 122 
59 5 • 5 5 3 5 ' 
5 5 5 • 5 • ' ' 
5 . 5 4 5 5 5 • 5 5 5 119 
60 . 
' 
5 5 • 
' 
3 5 5 
' ' • • 
4 4
' 
5 5 
' 
4 3 5 3 • 3 5 106 
61 5 4
' 
5 5 4 5 5 5 
' 
5 3 3 3 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 115 
62 • • ' ' ' 
5 • 5 5 • 5 5 4 5 . 4 5 5 5 4 ' ' 
5 
' 
5 
' 
11 5 
6.1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
' 
3 3 3 3 3 1 .. 
64 3 3 3 
' 
3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 66 
65 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 67 
C-6 3 . 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 65 
€7 3 3 
' 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 75 
.. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
' 
3 2 2 69 
/~!) 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 66 
?0 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 65 
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LAMPIRAND 
DATA ANALISA STATISTIK 
Harapan ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this 
analysis ****** 
R E L I A B I L I T y A N A L Y S I S S C A L E (A L P H A) 
N of Cases 7010 
Hotelling's T-Squared 7312067 F 119097 Prob. 
10290 
Degrees of Freedom: Numerator 25 Denominator 
45 
Reliability Coefficients 26 items 
Alpha = 1 9831 Standardized item alpha 19828 
Dari uji RELIABILITAS dengan menggunakan software SPSS diatas 1 terlihat 
bahwa nilai alpha ( 0 1 9831 ) > nilai standardized ietm alpha (I 9828)1 
maka dapat disimpulkan bahwa kuisioner untuk tingkat kepuasan adalah 
reliabel . 
Rasa ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analys~s 
****** 
R E L I A B I L I T y A N A L Y S I s S C A L E (A L P H A) 
N of Cases 7010 
Hotelling's T-Squared 23713720 F 611923 Prob. 
10000 
Degrees of Freedom: Numerator 25 Denominator 
45 
Reliability Coefficients 26 items 
Alpha = 1 8925 Standardized item alpha 18918 
Dari uji RELIABILITAS dengan menggunakan software SPSS diatas lterlihat 
bahwa nilai alpha ( 0 18925 ) > nilai standardized ietm alpha (I 8918)1 
maka dapat disimpulkan bahwa kuisioner untuk tingkat kepuasan adalah 
reliabel. 
LAMPIRANE 
HOUSE OF QUALITY 
No Atribut 
Kehadiran Dosen sesuai iadwal 
Keramahan dan kesopanan dosen 
Teknik Penvampaian materi oleh dosen 
Kecakapan dan skill dosen 
Kehadiran teknisi sesuai iadwal 
Keramahan dan kesopanan teknisi 
Kecakapan dan skill teknisi 
Kondisi peralatan 
Kemutakhirar) peralatan 
to IJumlal')_ p_eralatan 
11 ITersedianya plotter 
12 ITersedia_Dy~~fQp~ter I LCD I OHP 
13 ITersedia_ny~J!l~~g_~lasi 
14 I Model I ala!_p~ 
15 I Ketersediaan referens~mbar dari industri 
15 I Ketersediaan iobsheet I modul t~mbar 
Keterkaitan isi jobsheet I modul dengan mk tug as 
11 laambar 
Kesesuaian job sheet I modul dengan kebutuhan 
18 lindustri 
19 I lata letak 
20 I Sirkulasi udara 
21 I Pencahayaan ruangan 
22 I Kebersihan lab 
23 ITersed ia_ny~_~ralatan KJ di di lab 
24 I Kesi~n bah an habis I material 
25 ITersedia~ tempat penvimpanan tas 
26 ITersedianva toilet 
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